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Señores miembros del jurado: 
Presento la tesis titulada  “La gestión municipal y el desarrollo local 
sostenido en el distrito de Santa Rosa – Lima, 2014”, en cumplimiento con el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Grado de Magister en Gestión pública. 
La presente investigación realizada es de tipo descriptivo – correlacional, 
donde se busca hallar la relación entre la variable Gestión Municipal y Desarrollo 
Local Sostenido. Está estructurada en siete capítulos. En el primero se expone los 
antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las dos variables y 
sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y las 
hipótesis. En el capítulo dos se presenta las variables en estudio, la 
operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de 
investigación, la población, la muestra, la técnica e instrumento de recolección de 
datos, el método de análisis utilizado y los aspectos éticos. En el tercer capítulo 
se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de hipótesis. El cuarto 
capítulo está dedicado a la discusión  de resultados. El quinto capítulo está 
refrendado las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo se 
fundamenta las recomendaciones y el séptimo capítulo se presenta las 
referencias bibliográficas. Finalmente se presenta los anexos correspondientes. 
Esperamos, pues, que nuestro trabajo sirva de referencia para estudios 
posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta 
investigación. 
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La presente investigación titulada “La gestión municipal y el desarrollo local 
sostenido en el distrito de Santa Rosa – Lima, 2014”, tuvo como objetivo  general 
determinar la relación que existe entre la gestión municipal y el desarrollo local 
sostenido.  
La investigación es de tipo descriptiva y correlacional, la muestra estudiada 
fue de 109 trabajadores dedicados a la actividad de servicio municipal, para 
conocer si la Gestión Municipal se relaciona con el Desarrollo Local Sostenido, 
para ello se utilizó la técnica de muestreo probabilístico aleatorio simple porque la 
población se encontraba en un solo lugar  y todas las unidades de investigación 
tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionadas para la aplicación de la 
encuesta. Se aplicó el cuestionario para la recolección de la información, el cual 
constó de 12 preguntas cerradas referentes a la variable gestión municipal y 12 
preguntas con respecto a la variable desarrollo local sostenido.  
Los resultados obtenidos mediante la técnica de observación, cuyo 
instrumento fue la el cuestionario tipo Likert, fueron sometidos a la prueba Rho de 
Spearman a un nivel de significación del 0.05 a través del cual se  concluyó, de 
acuerdo a los resultados obtenidos, que existe una relación significativa (p=0.000) 
entre la Gestión Municipal y el Desarrollo Local Sostenido. 
 
Palabras Claves: Gestión municipal, planificación, organización, dirección, 










This research entitled "The City Council management and the local 
sustainable development in Santa Rosa - Lima, 2014", had as overall objective to 
determine the relationship between City  Council management and local 
sustainable development.  
The research is descriptive and correlational, the sample was 109 workers 
engaged in City council activities, if city council Management relates to the Local 
Sustainable Development, for this technique simple random probability sampling 
was used because the population was in one place and all the research units had 
the same probability of being selected for apply the survey. The questionnaire for 
data collection, which consisted of 12 closed questions concerning the city council 
management variable and 12 questions regarding sustainable local development 
variable was applied.  
The results obtained through the observation technique, whose  instrument 
was a Likert questionnaire were subjected to Spearman's Rho test at a 
significance level of 0.05  which it was concluded, according to the results, that 
there is a significant (0.000) relationship between the city  council Management 
and Local Sustainable Development.  
 
Keywords: City council management, planning, organization, anagement, 











































1.1. Realidad problemática  
En nuestro país el tema de la gestión en los organismos públicos se ha tornado 
en un problema muy álgido, comenzando por la inoperancia en el cumplimiento de 
las funciones para las que la institución debe su existencia, generando gran 
incomodidad en los ciudadanos en la medida que se ven desatendidos en el 
cumplimiento de sus servicios y la vulneración de sus derechos.  
 
Esta situación no es ajena a la gestión municipal debido a que dichos 
organismos públicos arrastran las deficiencias en sus servicios como 
consecuencia de la carente calidad profesional en algunos casos, como por la 
carencia en elementos tangible y por otro lado los manejos oscuros por parte de 
algunas  autoridades llegando en la mayoría de los casos, en estos últimos 
tiempos, a lindar con grandes escenarios de corrupción, situación está que 
desvirtúa toda gestión en los distintos niveles de gobierno, sea este  nacional, 
regional, local e institucional, hecho que a  nivel internacional también se ubica 
como una lacra de los últimos tiempos. 
 
La situación antes descrita respecto a las deficiencias en el manejo de la 
gestión, no permite por ende un desarrollo planificado, transparente y sostenible 
de las tareas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, lo que 
agrava aún más la  gestión de los municipios, expresado en el irresponsable  
manejo de las obras que por otro lado se modifican y cambian de sentido y 
presupuesto dependiente de la política que instaure el gobernante de turno de 
acuerdo a sus interés personales o de grupo ero jamás pensando adecuadamente  
 
  Nuestra localidad no es ajena a esta situación, definitivamente los 
escenarios de la gestión local y regional se ven desacreditados por los hechos 
antes descritos, sin embargo para poder tener una mirara más coherente y de 
mayor objetividad hemos considerado llevar a cabo esta investigación cuyo título 
es Gestión municipal y  desarrollo local sostenido en la municipalidad distrital de 
Santa Rosa, Lima 2014, para lo cual se han considerado  estudios anteriores al 






1.2. Trabajos previos. 
1.2.1. Antecedentes nacionales. 
Romero (2017) en su trabajo de investigación para optar el grado de maestro 
titulado: Gestión Municipal y la Participación Ciudadana en la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco, 2015, cuyo objetivo es determinar la relación que existe 
entre la Gestión Municipal y la Participación Ciudadana, tuvo un tipo de estudio 
básico, de nivel correlacional y enfoque cuantitativo, la población estudiada estuvo 
constituida por 167 trabajadores. Se concluyó la existencia de una relación directa 
y positiva entre la Gestión Municipal y la Participación Ciudadana. La Gestión 
Municipal está conformada por las dimensión de Planeación, Organización, 
Dirección y Control, estas se manifiestan en una serie de actividades, tramites, 
manejo de recursos, orientados en el logro del bienestar social y la calidad de vida 
de los ciudadanos a través de la Participación Ciudadana, quien está constituida 
por las dimensiones de Plan de Desarrollo Integral, Objetivos Institucionales, 
Toma de Decisiones y la planificación, en consecuencia podemos decir a mejor 
gestión mayor participación ciudadana. 
 
Castillo (2014) en su investigación:  Reingeniería y Gestión Municipal,  tuvo  
como objetivo verificar ventajas equiparadas de la reingeniería del comercio, 
enlazado con la gestión de la administración local y delimitar la vitalidad y 
fragilidad; la metodología utilizada fue de confrontación de resultados de 
administración en los gobiernos locales con los resultados que se obtuvieron y 
una orientación de cantidad el cual se obtuvo del Ministerio de Economía y 
Finanzas en el rastreo a las estimaciones asignados a los gobiernos locales, 
donde se llegó a las siguientes conclusiones: (a) El esbozo del proceso de 
actualización permitió incrementar un sistema de Información Urbano para la toma 
de decisiones (b) La reingeniería en la administración de los gobiernos locales ha 
permitido la optimización del rendimiento de los servicios municipales en provecho 
de los ciudadanos, reduciendo procesos, así como afiliando las diferentes 








1.2.2. Antecedentes internacionales. 
Olmos (2009), presentó la tesis titulada: Análisis Socioeconómico y uso de los 
Recursos Naturales en Comunidades terrestre y Costera de Baja California Sur: 
Recomendaciones Para Su desarrollo Sustentable, tuvo como objetivo, realizar un 
análisis socioeconómico de las comunidades humanas y su nivel de pobreza; así 
como del uso de los recursos naturales en actividades económicas y sociales y 
elaborar estrategias de desarrollo local sustentable en función de la identificación 
de vocaciones naturales y socioculturales. Llegando a concluir que las  políticas 
de desarrollo para comunidades de un mismo estado o territorio no tienen que ser 
homogéneas, debiéndose considerar las particularidades  del ecosistema, 
vocaciones y potencialidades, mostrando las diferentes características y 
aprovechándolas a favor del desarrollo comunitario. El trabajo de la Dirección de 
la REBISLA ha encaminado a las actividades económicas realizadas en el área 
terrestre, para que su práctica vaya hacia la sustentabilidad, crecimiento 
económico, mayor calidad de vida y equidad de género las cuales actualmente no 
existen. 
 
Guerrero (2014) en su tesis: Población y desarrollo local sustentable,  cuyo 
objetivo fue determinar la relación entre población y desarrollo sustentable, es 
descriptivo, cualitativo, evaluativo, transversal y de intervención. Una  muestra de 
150 pobladores (4%), mayores de 14 años y menores de 65. Se puede concluir 
que tuvo aceptación en la comunidad urbano marginal en un rango del 80%, 
confirmando así la hipótesis planteada. El desarrollo local posee varias aristas, 
desde el punto de vista analizado en la presente investigación .Que se empezaron 
a sembrar las bases económicas, epistemológicas y sociológicas que aporten al 
desarrollo de la presente investigación. 
 
Guzmán (2012) investigó acerca del Desarrollo local sostenible y la 
producción artesanal textilera, a partir de la identificación de los artesanos y su 
localización territorial en el municipio de san Sebastián en el departamento de 






sostenible y la producción artesanal textilera , el tipo de estudio fue descriptivo 
correlacional ,La muestra fue de 42 personas, concluyó  que de acuerdo a las 
evidencias en la Georeferenciaciòn de trabajadores dedicados a la textil en la 
municipalidad de San Sebastián, estos están localizados en el área de del casco 
urbano preferentemente en los sectores de  San Antonio, Guadalupe, El Tránsito 
y San José, teniendo sus espacios de venta en sus mismos hogares donde viven 
con una gran accesibilidad para los compradores sean turistas o pueblerinos. 
 
1.3. Teorías relacionadas  
1.3.1 Bases teóricas de la gestión municipal. 
Para entender el concepto de la gestión municipal, es necesario primero conocer 
el concepto de administración, considerando que éste engloba el concepto de 
toda actividad organizada de la sociedad. 
 
Definición de administración. 
 
Bernal y Sierra (2013), nos dice que,  “representativa es el análisis de las distintas 
acciones que ejecutan los sujetos en el cumplimiento de sus tareas funcionales, 
con el fin de obtener las metas de estas instituciones y guiar a los sujetos que 
trabajan en estas con tal fin” 
 
 En consecuencia, la administración es la transportación lógica de acciones, 
ahinco y demandas de una entidad o institución, arribando de ser administración 
indispensable para su perduración y avance. Es un procedimiento muy propio que 
consta en constituir las acciones de planeación, ordenamiento, realización, 
inspección y estimación de las acciones ejecutadas para delimitar y lograr las 
metas notables con el empleo de seres humanos y además otros recursos. 
 
Al respecto Chiavenato (2012), sostiene: 
La labor esencial de la administración es alcanzar que los sujetos hagan 






públicos, sanatorios, cátedras, instituciones militares y diferentes empresas 
de otros rubros), la eficacia con las que los seres humanos laboran 
agrupados para lograr el cumplimiento de sus metas universales depende 
de manera directa de las habilidades de quienes ejecutan la función 
administrativa. 
 
De igual manera, Jiménez (2006): “La administración como una habilidad 
social conformada de iniciación, método y ejercicio cuya usanza a grupos 
humanos proporciona afincarse procedimientos lógicos de afán cooperativo”, a 
través de los cuales se puede lograr cumplir las metas generales que propiamente 
no son factibles lograr. 
 
 Así mismo, Koontz y Weihrich (2004), quienes muestran que la 
administración es “la trayectoria de una organización social y su manera practica 
en lograr sus metas fundadas en la capacidad de transportar a sus componentes”. 
  
La administración puede ser entendida como la disciplina que se encarga 
del manejo científico de los recursos y de la dirección del trabajo humano, 
enfocado a la satisfacción de un interés. 
 
Continuando con Chiavenato (2012), la administración admite varias 
interpretaciones: las personas y organismos que laboran de manera agrupada e 
integrada, La administración conlleva acaudillar y guiar las ocupaciones ejercidas 
por la totalidad de la entidad y por sujetos pertenecientes a todos los horizontes 
de la entidad que satisfacen las diversas funciones. 
 La habilidad no se llega a consumar solo desde el ejercicio sino que 
también requiere de un entendimiento alto de los inicios sobre los cuales reposa 
la administración como una ciencia que conviene necesariamente de entregar los 
principios filosóficos administrativos y las metodologías adecuadas científicas 








Concepto de gestión municipal 
El 16 de noviembre de 1853, el Congreso de la República otorga la primera Le 
Orgánica de Municipalidades la cual está constituida por 126 artículos; dentro de 
la cual se instauró un marco reglamentario general para la intervención de las 
municipalidades en el Perú, como un ente delegado de la gestión de los intereses 
de la localidad. Luego, la Constitución Política del Perú, así como leyes orgánicas 
subsiguientes las cuales otorgan a las municipalidades funciones impulsoras del 
crecimiento local, que institucionalizan y administran con soberanía los intereses 
propios de la comunidad, también de las de apoyo adecuado, rendimiento de los 
servicios públicos locales y el crecimiento integral, sostenible y armonioso. En el 
marco del procedimiento de descentralización y acorde al principio de 
subsidiariedad, la autoridad más próxima a la ciudad es el más adecuado para 
practicar la disputa o cargo; en este marco, las autoridades locales están 
obligados a cumplir con mayor eficacia sus cometidos que vienen desarrollando 
las instituciones nacionales en las distintas jurisdicciones locales. 
 
Según Coraggio (1999) nos dice:  Que la gestión Municipal conlleva que 
todo procedimiento de crecimiento local debe sostenerse desde la expectativa de 
circunstancias endógenas e integrales, que congregan los bienes económicos sin 
deslucir el ambiente, las competencias y las intenciones individuales y en conjunto 
de la comunidad local, produciendo un espíritu de agilidad, innovación y de 
perspectivas para obtener que los cambios deseables sean contingentes. Por ello 
desde hoy en adelante todo procedimiento, está incluido en lo local, entidad sub-
nacional de análisis, planificación y acción. 
 
Pietro, (2001), manifestó  que la gestión municipal en el municipio y sus 
ciudades se establecen en el novato escenario de trabajo con soberanía y 
legitimación demócrata, es ahora el intermediario congénito de crecimiento, que 
necesitará de un conjunto de correlaciones, conductas, pautas y convenciones 
usuales articuladas por los interpretes que lo conforman con el fin de poder 







 Asencio (2006) en su investigación  “El Libro de la Gestión Municipal, 
Claves de éxito para políticos y directivos locales”, nos dice que la Gestión 
Municipal es la inclinación genérica y la prestación de servicio enfocada a los 
pobladores. 
Jiménez (2016), sostuvo al respecto de la gestión municipal, que el   “Plan 
de la Gestión Municipal de Desarrollo Corregidora del Ayuntamiento 2015 - 2018” 
la planificación constituye la obligación de que una autoridad municipal toma 
reflexión para dar a las comunidades, una sobresaliente condición de calidad de 
vida. Es un hecho de tratar a los grupos de objetivos, líneas de accionar y 
tácticas, que estén concertados con los bienes disponibles y con los lineamientos 
básicos para prosperar a un rumbo de crecimiento continuo, graduado y 
generalizando un crecimiento para una entidad municipal, enfocado y estampado 
en las demandas, propuestas y de consulta al sector público, privado y social. 
 
 Según Cansino (2001), al evaluar al Sector Público Español, dijo que la 
Gestión es un grupo de determinaciones orientadas a que faciliten la motivación y 
coordinación para los ayudantes en las actividades con el fin de logran obtener 
éxito en el desarrollo de las metas individuales y colectivas. 
 
 Por otro lado Zambrano (2006) respecto a la Planificación Estratégica, 
Presupuesto y Control de la Gestión Municipal, se plantea que la gestión 
municipal es cotejar que las diferentes apariencias o actividades ejecutadas que 
van desde el solicitar y usar los beneficios, procesos, llegan a obtener los 
resultados, con el fin de enmendar anticipadamente los apartamientos que 
coexisten con relación a lo ya visto, teniendo en cuenta la importancia que es el 
control preventivo. 
 
 Para Navarro (2009) La administración del municipio puede ser 
comprendida como la entidad y el empleo de una secuencia de requerimientos 
estructurados, financiamiento, humanos y técnicos por parte del municipio para 






correspondientes requerimientos de esencia particular y grupal, e incentivar sus 
probabilidades de crecimiento local. 
 
 Ramos (2002), Nos manifestó que es posible reafirmar que las gestiones 
municipales que tienen algunas cotas de habilidad no cuentas con dificultades 
para determinar referentes de la economía, social, y jurisdiccional para sus 
localidades. Esto quiere decir, que tienen la habilidad para fomentar el desarrollo 
y crecimiento de la economía de la localidad y región. 
 
 Según Soria (2007), es el Órgano de dirección de uno de los niveles más 
alto técnica y administrativamente de los municipios, encargado de realizar y ver 
la factibilidad de la consumación de las distribuciones que emitan del municipio y 
del Concejo Municipal. De igual manera, es la apoderada de direccionar, 
armonizar e inspeccionar las acciones de los órganos que se hallan bajo su 
autoridad. Se conduce a examinar y alcanzar crecidas cotas de gobierno de 
administración municipal y donde propiamente ellos interpretan en cuanto a 
encargo de calidad para con la comunidad se refiere.  Está bajo el mandato de un 
empleado público asignado por el magistrado con designación de administrador 
municipal, el cual acata los mandatos directamente de él mismo. Por ello Fred 
(2003), nos dice que, “… admite que un organismo sea más proactivo que vuelve 
a activar en cuanto se refiere a la forma de su venidero: Posibilita que una entidad 
empiece e influya las acciones […] y de esa forma, pueda ejercitar autoridad con 
su designación propia”. 
 
 Según Fred (2003), la aplicación de un modelo de gestión administrativa 
persigue los siguientes objetivos: 
 
Optimizar los procesos de gestión, logrando un trabajo más eficaz y fácil de 
realizar. 
Mejorar los productos o servicios que se ofrece a los clientes. 
Establecer procedimientos de seguimiento y control de los procesos 






de decisión a partir del conocimiento de la situación existente y de su 
evolución histórica. 
Incorporar nuevas tecnologías vehiculares para mejorar e incrementar los 
servicios de transporte (p. 46). 
 
El mejorar los procedimientos de las diligencias, obteniendo un trabajo más 
eficiente y sencillo de ejecutar. 
 
Acrecentar la producción o prestaciones. Que se promete a los 
compradores. 
 
Constituir los artículos de persecución e inspección de los procedimientos 
interiores y de los artículos o prestación. De tal manera que se simplifique 
el tomar las decisiones partiendo desde el entendimiento de la orientación 
que existe y de su transformación histórica. Incorporando eventos 
tecnológicos vehiculares para la mejora e incremento de las prestaciones 
de transporte. 
 
 Al respecto, Fred (2003), señala que la gestión administrativa involucra 
diversas etapas: como el estudio de la organización funcional: explicación de los 
cometidos y metas de manera unitaria por parte de los administrativos y de sus 
prestaciones, así también de las correlaciones y los derrames de testimonios 
entre ellos. 
 
Estudio de las correlaciones con terceros: reconocer y calificar de las 
organizaciones con la que se relaciona la prestación y el elemento de dicha 
relación. Reconocimientos de los procedimientos de la entidad: entablar los 
contornos de funcionalidad y la prestación que se ofrece. 
 
 En cada una de estas etapas se necesita de una ardua cooperación de 
parte de los trabajadores que participan en los procedimientos y admiten el 






de los requerimientos. La gestión se encontrará vigilante a cada uno de los 
determinantes para poder ofrecerle una solución oportuna y también orientarlos a 
la terminación de los objetivos. 
 
 Para que exista crecimiento permanente de un municipio, verdaderamente, 
la totalidad de los factores deben estar estructurados, todas los hechos que se 
deben efectuar para la mejora de la funcionalidad, sostenibilidad de la escuadra 
vehicular, de manera pertinente y eficaz, a esto se debe tener en cuenta la 
existencia de los trabajadores bajo su cargo, técnicos y operadores. 
 
Importancia de un modelo de gestión municipal. 
 
Al respecto Fred (2003), sustenta. “... admite que una entidad sea más activa que 
reactiva en cuanto concierne la referencia para la manera de su proyección: 
admite que una organización empiece y contribuya a las acciones […] y de esa 
forma, trabajar el gobierno sobre su oportuna propuesta”. 
 
Etapas de la gestión municipal. 
 
En toda institución municipal bien constituida todo está organizado, cada uno 
cumple sus roles y asume sus responsabilidades, la falla de uno de los 
integrantes trae consigo obstáculos que perjudican a la empresa. 
 
Al respecto, Fred at al. (2003) señala que el gobierno administrativo implica 
diferentes fases. 
 
Estudio del sistema operativo: Explicación de los deberes y metas de cada 
una de las entidades gestionarías y de prestación, así también como de las 







Estudio de las correlaciones con terceros: Reconocer y determinar las 
organizaciones con las que se relaciona la prestación y el propósito de la 
mencionada relación. 
Reconocimiento de los procedimientos de la entidad: Constituir el perímetro 
funcional y las prestación que se brinda. 
 
 Para que exista crecimiento permanente de la entidad municipal, 
ciertamente, la totalidad de sus factores deben estar relacionados, todas las 
actividades que se realizara para mejorar la funcionalidad, sostenibilidad de la 
escuadra vehicular, de manera pertinente y eficaz, por ello se debe tener en 
cuenta la asertividad de los trabajadores bajo su cargo, técnicos y operadores. 
 
Dimensiones de la gestión  municipal 
 
Al respecto Huisa (2013), en su código  manifiesta “El procedimiento de gestión 
es periódico, activo e interactivo”, Los procedimientos de la administración estarán 
admitidos como magnitudes de la actual exploración, en esa medida para la 
variable gestión municipal tomaremos como dimensione su propuesta  
 
Primera dimensión: Planificación. 
 
Implica que los administradores piensen con antelación en sus metas y acciones, 
y que basan sus actos en algún método, plan o lógica, y no en suposiciones o 
improvisaciones. 
Al respecto Huisa (2013), sostiene: 
 
Es la principal ocupación del procedimiento comisionado y radica en 
determinar las metas, los requerimientos indispensables y las acciones que 
van a ser realizadas, con el propósito de lograr los objetivos planteados. La 
proyección de gestión es un procedimiento de preferencia de propósitos, 
disyuntivas, requerimientos y métodos para lograr los máximos horizontes 







 Mûnch (2010) La planeación es la determinación de las metas y propósitos 
de la estructuración y entidades, esta proyección se consideraría del nivel 
estratégico, técnico y de operatividad. La proyección es una labor donde su 
característica y alcance, va a variar dependiendo del responsable y con la esencia 
de la política y las proyecciones que han sido determinados por la alta gerencia. 
 
 Gracias a la proyección se simula la dirección hasta donde se orienta la 
estructuración, por ende, la proyección es el inicio del procedimiento 
administrativo. De esta manera, la mayor parte del triunfo de las diversas 
organizaciones van a depender de la proyección que se fomentan por la eficacia, 
optimizando los recursos, reduciendo el coste y a su vez incrementando la 
productividad. 
 
Segunda dimensión: Organización. 
 
 Al respecto, Huisa (2013), nos dice que, “En una manera más efectiva, 
conlleva la aplicación de una organización de desempeño por medio de la 
delimitación de las acciones necesarias para lograr los objetivos de una 
institución”. 
 
 Robbins y De Censo, (1996). Es la acción de estructurar, incluir y organizar 
los requerimientos y los organismos que se involucran en su estructuración; 
además de establecer las correlaciones entre sí y designar las contribuciones de 
cada uno. Es el “procedimiento a través del cual se organizan las necesidades 
humanas y físicas con el propósito de lograr las metas que se habían señalado”. 
 
 Aramburu y  Rivera (2008).  “Organización puede manifestar el 
procedimiento o la labor de estructurar, es decir, la encargada de bocetar la 
distribución organizacional y de obtener que se logre una acción de manera eficaz 
referente a las metas que se pretendes alcanzar”. “Distribuir está incluido en la 






encargado de ejecutarlas, la forma en que esta serán agrupadas, y el encargado 
de tomar las decisiones basándose en todas las dependencias”. 
 
Tercera dimensión: Dirección 
 
Consiste en dirigir, orientar y conducir al grupo de personas que conforman la 
empresa hacia el logro de las metas y objetivos; es decir, es poner en acción los 
recursos humanos. 
 
La misma autora Huisa (2013), señaló al respecto que la contemplación del 
acatamiento y no de la imposición. Los acatamientos son debidamente guiados y 
el supremo tiene una permanente obligación para producir el conocimiento debido 
de sus desemejanzas y guiarles para el óptimo desarrollo y consumación de sus 
deberes, a su vez que estimularlos a laborar con afán y seguridad. Para ello, el 
supremo debe hacer empleo de sus metodologías determinantes con la 
estimulación de liderazgo. 
 
 Ivancevich, Lorenzi, Skinner y Crosby (1997). La dirección  es una mezcla 
de objetos y habilidades individuales, entre si la visualidad, la fuerza y el 
comprendimiento que se a puesto en operatividad para alcanzar la influencia en el 
comportamiento de las demás personas y obtener los objetivos propuestos”. 
 
 Para obtener un procedimiento de gobierno seguro es indispensable tener 
en cuenta el proceder personal, de manera grupal y en conjuntos, la actividad 
emocional, la actividad comunicativa y de líderes. La inspección es el 
procedimiento de conservar la armonía del proceso. 
 
 Jones y George, (2010)  “Guiar es estructurar una visibilidad clara, y 
revigorizar y capacitar a los integrantes de la institución para que comprendan la 
fracción que simbolizan en la secuencia de los objetivos de la institución, es una 







 Schermerhorn (2010) Es el procedimiento a través del cual se 
desadormece la admiración de la población por la labor dura y que guían sus 
fortalezas hasta la culminación de lo planteado y logro de las metas.  Partiendo de 
la jefatura, los gobernadores fabrican convenios con dirección hacia una 
visibilidad en común, alentando las acciones que se encuentran respaldadas por 
los propósitos e influenciar en otros sujetos para así ejecutar su mayor fortaleza 
beneficiándose de la organización. 
 
Cuarta dimensión: Evaluación. 
 
Consiste en la monitoreo y supervisión de las actividades realizadas por los 
trabajadores subordinados para asegurar asegurarse que lo que se realiza va 
acorde de los planes de desarrollo de la institución o empresa. 
 
 Huisa (2013), sostiene que ayuda para calcular el crecimiento en 
correspondencia con los objetivos, identificar las derivaciones contrarias y planear 
las modificaciones en expectativa de lograr lo planteado. Son lo suficiente notable 
las herramientas de dominio como: la estimación, los apuntes de inspección, etc. 
 
 Robbins y De Censo (1996), Se determina la comprobación como el 
procedimiento para cotejar las acciones con el propósito de cerciorarse de que se 
están llevando a cabo tal y como se había planteado y de poder corregirlos ante 
diferentes desviaciones significativas. En el procedimiento de comprobación, las 
apariencias claves son: los cimientos, los instrumentos y las metodologías.  
 
1.3.2 Bases teóricas del desarrollo local sostenido. 
Definición de desarrollo. 
 
Se entiende por desarrollo, según Boisier (2005), el procedimiento de más de una 
dimensión que de manera gradual apilada – en un procedimiento de territorio -  
los requisitos que a traves de articulaciones unidas y sinérgica van a hacer que en 






estadillo del procedimiento al cual con posesión se puede determinar como 
crecimiento. Este significa persistencia en el periodo, prioridad eventual por el 
mañana (algo similar a la determinación entre adquisición y conservación) y clara 
comprensión subjetiva del crecimiento; para ello, se enfrenta la búsqueda de 
rapidez de consecuencia, por lo general con propósitos deliberante en las 
elecciones, accesible en procedimientos demócratas, aunque no por ellos son 
justificados ni aceptados. No cabe duda que la apertura de un enlace que entra en 
empleo de manera rápida produce una cifra alta de ganancias políticas de corto 
plazo que un planteamiento para restaurar e incremental la ganancia social, 
firmemente a razón del valor concerniente de las cotizaciones al crecimiento de 
una u otra situación. 
 
El mismo Boisier (2005), complementa el crecimiento sucede en una 
dimensión precisa, dimensión determinada por dos ejes: el sitio y los seres 
humanos. Esto quiere decir, el crecimiento no es un prodigio indeterminado 
edificado en base a medias, precio, clasificación, estabilización, producidos de 
primera o segunda prescripción (en donde jamás se revela al sujeto), como 
supone ser el dictamen, manifestado en la mainstrean y por ende, también de los 
financieros más legítimos, sino que también un prodigio preciso que solamente es 
hecho exclusivamente por los sujetos de carne y hueso que residen en el sitio 
dado. 
 
Ninguna, ninguna entidad ni establecimiento ni interprete o delegado es 
avezado de efectuar todo aquello que es tan particular e interno del común que no 
debe ser transmitido en una pésima forma, ni al nivel social, ni capital. 
 
Identificación de local. 
 
Es necesario tener un concepto claro sobre lo que es local, o como entendemos, 
para ello, recogemos el concepto de Cortez (2005), quién define a lo local de la 
siguiente manera: Lo particular es el sitio donde confluyen las extensiones 






plan de Bienestar Social; así, lo particular no de manera imprescindible debe 
corresponder con las delimitaciones de la segmentación política-administrativa al 
interno de los países; es esto, cota arbitrar o municipal, sino también que más 
bien está definida por la forma en como las mencionadas extensiones se 
correlacionan y las maneras instructivas de la vida, de afinidad y de creación que 
de aquí brotan. 
 
Definición de desarrollo local sostenido 
 
Para Ovacen (2014), el Desarrollo Sostenible, es el conjunto de acciones que se 
realizan con el fin de “Complacer los requerimientos de la actual generación sin 
complicar la disposición de las futuras generaciones para complacer sus 
requerimientos propios”. El desarrollo sostenible es una definición básica y activa 
que necesita de un conjunto de actividades de canje en la correlación entre los 
sistemas y desarrollo social, financiero y naturales propiciadores de una 
convergencia ecuánime integrados entre el desarrollo económico, social y la 
consideración por la diversidad biológica y la diversidad cultural (Goodland, 1997). 
 
Al respecto, Rojas (2006), conceptualiza el desarrollo local como un 
procedimiento acordado de edificación de habilidades y justicia en los ciudadanos 
en ambientes jurisdiccionales político-administrativos de la cota en un espacio 
(municipal = territorial) que se debe constituir en cifras de proyección de boceto de 
táctica y plan de crecimiento basándose a los requerimientos, obligaciones y 
dinamismo local. 
 
Este procedimiento añade las iniciativas del crecimiento por sectores, 
practico y jurisdiccional, que se empiecen desde la nación, las instituciones 
sociales y la entidad en la jurisdicción. 
 
 Al igual, Soria (2007) nos dice que el crecimiento local es un 
“procedimiento de permuta avanzada y permanente para optimizar cotas en la 






manera que ellos mismos logren poner en articulación todas y cada una de sus 
habilidades y colaborar de manera activa en la expansión de su localidad”. 
 
Al respecto, Rojas (2006) manifestó que el crecimiento local es global; esto 
quiere decir que, añade en el boceto de sus proyectos al grupo de extensiones 
actuales en el lugar: sociales, económicos, ambientales, etc. Es por ello que debe 
empezar un procedimiento de crecimiento local el cual deberá acceder el 
favorecimiento al progreso económico, liberalismo político y el crecimiento social, 
de manera tal que se vaya logrando el crecimiento humano sustentado. 
 
 La definición de crecimiento local, durante el siglo XX acepta nuevos retos 
y obligaciones que deberán ser asumidas por las municipalidades dentro del 
marco de las demandas integrales y locales, por ellos, el crecimiento local se 
refiere al procedimiento de crecimiento global y participativo de un lugar o 
localidad que tiene una cifra y afinidad personal, en donde los requisitos de vida 
de cada uno de los asociados de la comunidad local optimizan de forma 
sustentada tanto ahorrador, comunitaria, instructiva, organizacional y política de 
forma en que se consiga la comodidad generalizada de la ciudad. La posibilidad 
de este cuando crezca el estudio del lugar como las coordenadas de promotor de 
la existencia comunitaria, ahorradora, instructiva y organizacional de las 
comunidades y la aseveración del folio protagónico de los interpretes locales en 
su crecimiento propio. 
 
De igual forma, Alburquerque (2001), conceptualiza que el crecimiento local 
es comprendido como un procedimiento de cambio económico y la comunidad 
territorial guiado a aventajar las vicisitudes e imposición de la modificación 
organizacional, el estreno y la globalización, con el propósito de optimizar los 
requisitos de vida de la ciudad local. Esta explicación considera extender un 
trabajoso procedimiento con tendencia a fomentar un crecimiento local 
ponderado, promover la investigación de la liberación en una dirección amplia y 







 Por su parte Lescano, Valdez, reyes, Belaunde (2015) manifestaron que ell 
desempeño local sostenible es el prototipo universal de las naciones unidas; una 
manera de subsistencia, no una noción. Su explicación fue dada en el año 1983 
emitido mediante un informe de la comisión de Bruntland. Acrecentamiento que 
entusiasma los requerimientos de la concepción actual, sin complicar la habilidad 
de las concepciones venideras de complacer sus requerimientos propios, 
principalmente de los indigentes como antelación, dada la restringida habilidad 
económica y de sociedad en complacer los requerimientos actuales y venideros. 
 Según la Editorial Ariel (2000) el crecimiento local es la táctica económica 
para obtener el desarrollo y bienestar en la cota básica de la institución 
jurisdiccional, tal como sus conclusiones positivas. Esta guía tiene como inicio el 
reclutamiento de la mayor cifra de factores económicos, con el propósito de 
desarrollar el óptimo empleo de los requerimientos humanos, materia y natural en 
un espacio delimitado, llamad también endógeno. La delantera de una proyección 
de esta magnitud suele comprender a la gestión municipal, que anda buscando, a 
través de la disposición de los proyectos y planeación adecuada, la concertación 
de la economía y sociales para identificar y tener en valorización los 
requerimientos endógenos, entre los cuales la jurisdicción propia tiene como una 
de las primordiales.  
 
 Jhoan Ramón (2009) Determina que el crecimiento local conlleva a que hay 
requerimientos humanos, naturales, social, banquero, entre si con la localidad, 
que se les permite ser reclutados y que también posibilita el logro de los 
volúmenes de la productividad que necesitan las ferias de gran magnitud, 
mediante la confederación de cuantiosos reducidos trabajadores en la localidad. 
 
Dimensiones del desarrollo local sostenido 
 
El Desarrollo Local, cuenta con tres tipos de dimensiones: desarrollo económico, 








Primera dimensión: Desarrollo económico. 
 
Para Rojas (2006), el desarrollo económico es un procedimiento de crecimiento 
participativo que promueve los convenios de cooperación entre los primordiales 
factores conocidos y reservado de un territorio, teniendo las posibilidades el 
boceto y la colocación en ejercicio de una maniobra de crecimiento usual a apoyo 
de emplear los requerimientos y superioridad local en el entorno global, con el 
propósito final de inventar cargo honesto y promover la acción económica. 
 
Así mismo para Ramiro (2009), las  perspectivas sobre el crecimiento de la 
economía señalan cabalmente que actualmente es el proscenio por diversas 
fases o trabajos , bajo las cuales se produce valoración diferenciado, produciendo 
el dominio de estas fases determinadas. El secreto, por ende, pasa por estudiar la 
manera en que las organizaciones locales se incluyen en las ya mencionadas 
redes, vigilan las diversas funciones y a su vez están encargadas de retener su 
valorización. Una forma de inclusión seria por las determinadas “vías bajas”, 
aceptando las organizaciones o los territorios en su grupo trabajos vinculados a 
las acciones de elaboración y, perteneciente a ellas, son aquellos trabajos con un 
alto funcionamiento intenso y que está centrado en las ventajas obtenidas por los 
costos bajos en la fuerza de trabajo. 
 
 Al respecto, Paredes (2009), señala “La economía, es una causa de suma 
importancia dentro de la capacidad local. Por ello, se diferencia una sucesión de 
acciones que aceptan producir mercado, a su vez, inventar acciones fructíferas, 
extractiva y de prestación. Donde los factores de la economía producen riqueza”. 
 
 En imprescindible comprender que el crecimiento de la economía, dentro 
de lo local y como administración estratégica, es de suma importancia incluirlo en 
la administración del municipio; ya que de esta forma se genera un estado 
estable, desarrollo, optimo y sobre todo que la condición de vida de sus 







Segunda dimensión: Desarrollo socio-cultural. 
 
El desarrollo socio cultural es conceptualizado por Paredes (2009), como un 
procedimiento de correlación entre las personas, que se juntan para canjear una 
sucesión de objetos; que les ayudará a, producir sinergia y empatía. De la misma 
manera, dentro de las extensiones de la sociedad, los sujetos se estructuran en 
diferentes composturas o superficies, que dominan la personalidad, religiosa, 
educativa, deportiva, etc. Esto quiere decir, todos los sujetos, continuamente se 
descubren incluidos y anhelan a advertir de diversas formas, que se les admite 
cooperar al optimizar sus requisitos y calidad de vida. 
 El mimo Paredes (2009), adiciona “en tanto que la valorización y las 
organizaciones locales ayudan en procedencia al procedimiento del crecimiento y 
de igual manera se fortifica mientras pasa el mismo”. 
 
Tercera dimensión: Desarrollo política administrativa. 
 
Para Paredes (2009), en lo que los mandatos de la localidad son avezados de 
inventar una atmosfera local alentador, calificado de ayudar y promover el 
crecimiento de la aptitud socioeconómica local, confrontado y solucionando la 
obstrucción administrativa, económica y política que existe en las economías que 
siguen en el trascurso de los años a los referentes tradicionales de crecimiento. 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre la gestión municipal y el desarrollo local sostenido en 
el distrito de Santa Rosa – Lima, 2014? 
 
1.4.2 Problemas específicos  






¿Cuál es la relación entre la planificación y el desarrollo local sostenido en el 
distrito de Santa Rosa – Lima, 2014? 
 
Problema Especifico 2 
¿Cuál es la relación entre la organización y el desarrollo local sostenido en el 
distrito de Santa Rosa – Lima, 2014? 
 
Problema Especifico 3 
¿Cuál es la relación entre la dirección y el desarrollo local sostenido en el distrito 
de Santa Rosa – Lima, 2014? 
 
Problema Especifico 4 
¿Cuál es la relación entre la evaluación y el desarrollo local sostenido en el distrito 
de Santa Rosa – Lima, 2014? 
 
1.5 Justificación 
El presente trabajo de investigación se realizó y se sustentó en un marco de 
justificación, los cuales son: 
 
1.5.1 Justificación teórica. 
La investigación se justifica teóricamente en la medida que el estudio permitió 
profundizar el conocimiento de las variables con la finalidad de conocer de mejor 
manera su comportamiento de la gestión municipal como del desarrollo local 
sostenible para lo cual se han consultado teóricos entendidos sobre el tema así 
como algunas teórias referentes al tema.  
 
1.5.2 Justificación práctica 
En el sentido que permitió a los pobladores del distrito  a comprender de qué 






la vida de los ciudadanos. Por otro lado podemos precisar  que la información 
obtenida y procesada, ayudó a formular, diseñar o mejorar aspectos 
metodológicos y teóricos que servirán de base a futuras investigaciones en el 
campo de la gestión municipal.  
1.5.3 Justificación metodológica 
Dado que en el estudio se utilizó métodos, procedimientos, técnicas e 
instrumentos válidos y confiables, a través de los cuales, obtendremos los 
resultados de la investigación. Por otro lado la información recogida permitió  
diseñar, formular y reorientar la estrategia de la gestión municipal así como el 
desarrollo local sostenido. 
 
1.6. Hipótesis 
La presente investigación, por sus características, consideró plantear hipótesis, 
los cuales son: 
 
1.6.1 Hipótesis General 
Existe un nivel de relación significativo entre la gestión municipal y el desarrollo 
local sostenido en el distrito de Santa Rosa–Lima, 2014. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas  
Hipótesis Especifica 1 
Existe relación significativa entre la planificación y el desarrollo sostenido en el 
distrito de Santa Rosa – Lima, 2014. 
 
Hipótesis Especifica 2 
Existe relación significativa entre la organización y el desarrollo sostenido en el 







Hipótesis Especifica 3 
Existe relación significativa entre la dirección y el desarrollo sostenido en el distrito 
de Santa Rosa – Lima, 2014. 
Hipótesis Especifica 4 
Existe relación significativa entre la evaluación y el desarrollo sostenido en el 
distrito de Santa Rosa – Lima, 2014 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre la gestión municipal y el desarrollo local 
sostenido en el distrito de Santa Rosa – Lima, 2014. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos  
Objetivo Especifico 1 
Identificar la relación entre la planificación y el desarrollo local sostenido en el 
distrito de Santa Rosa – Lima, 2014. 
 
Objetivo Especifico 2 
Identificar la relación entre la organización y el desarrollo local sostenido en el 
distrito de Santa Rosa – Lima, 2014. 
 
Objetivo Especifico 3 
Identificar la relación entre la dirección y el desarrollo local sostenido en el distrito 
de Santa Rosa – Lima, 2014. 
 
Objetivo Especifico 4 
Identificar la de relación entre la evaluación y el desarrollo local sostenido en el 







































2.1 . Diseño de investigación. 
Enfoque 
Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014, p. 34) la investigación es 
descriptiva de enfoque cuantitativo por basarse en un procedimiento estadístico, 
para analizar  la información del marco teórico (análisis, síntesis) por otro lado los 
métodos empíricos en el recojo de datos numéricos con instrumentos. 
 
Método  
Hipotético-deductivo. Según Hernández et al  (2014) ya que de lo teórico e 
interrogaciones de inicio de la investigación derivamos las hipótesis las que se 
someten a la prueba a través de adecuados diseños  
 
Diseño  
Es no experimental, puesto que se basó en observaciones de  acontecimientos 
en situación concreta, para luego analizarlas,  donde no hay participación o 
manipulación del investigador, a decir de Hernández et. al. (2014)  
De corte transversal 
Según  Hernández et al. (2014) los diseños transeccionales (transversales) son 
los procedimientos donde se recogen datos en un momento único y su propósito 
fue “describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede (p.151)  
Tipo de estudio: 
Fue básico, puesto que se busca  profundizar el tema teórico de las variables en 
estudio. Según Tamayo (2005) la investigación básica, se conoce como 
investigación teórica, o pura fundamental, la misma no produce resultados 
inmediatos, su aporte radica en enriquecer el conocimiento teórico – científico 
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Donde: 
M= muestra 
O1 = Observación de la V1 
O2 = Observación de la V2 
r    = Correlación 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) define a la variable como “Una variable 
es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u 
observarse” (p.93). 
 
Definición conceptual  
Variable 1: Gestión Municipal 
Para Navarro (2009) La administración del municipio puede ser comprendida 
como la entidad y el empleo de una secuencia de requerimientos estructurados, 
financiamiento, humanos y técnicos por parte del municipio para suministrar a los 
diferentes grupos de la población los satisfactores de sus correspondientes 
requerimientos de esencia particular y grupal, e incentivar sus probabilidades de 
crecimiento local 
 
Variable 2: Desarrollo Local Sostenido 
Rojas (2006), definió  el desarrollo local, como un procedimiento acordado de 







jurisdiccionales político-administrativos de la cota en un espacio (municipal = 
territorial) que se debe constituir en cifras de proyección de boceto de táctica y 
plan de crecimiento basándose a los requerimientos, obligaciones y dinamismo 
local. Este procedimiento añade las iniciativas del crecimiento por sectores, practico y 
jurisdiccional, que se empiecen desde la nación, las instituciones sociales y la entidad en 
la jurisdicción 
 
Operacionalización de Variables 
 Tabla 1 
Operacionalización de la variable Gestión Municipal 
dimensiones indicadores ítems 
escala de 
medición 
Nivel y rango 
Planificación 
Potencial comercial 1 
Muy deficiente       = 1 
Deficiente              =  2 
Indiferente             = 3 
Eficiente                = 4 
Muy eficiente        = 5 
 
Eficiente   ( 44 -60) 
Moderado (28 - 43) 
Deficiente (12 - 27 ) 
 
Promoción de las  
empresas 
2 




Ordenamiento vial y urbano 4-5 
Obras de infraestructura 6-7 
Dirección 
Seguridad ciudadana 8 
Servicios de calidad 9 
Prevención de riesgos 10 
Control 
Servicio de limpieza 11 
Conservación de áreas 













Operacionalización de la variable Desarrollo local sostenido 
Dimensiones indicadores  items escala y valores Nivel  rango 





Muy deficiente = 1 
Deficiente = 2 
Indiferente = 3 
Eficiente = 4 
Muy eficiente = 5 
Eficiente   ( 44 -60) 
Moderado (28 - 43) 













Monitoreo 1  
 Evaluación 1  
 
2.3. Población, muestra y muestreo. 
Población 
 
Trabajadores del  Municipio distrital de Santa Rosa - Lima, en un total de 151 
personas  
 
Muestra no probabilística  
La muestra de los trabajadores de la municipalidad distrital de Santa Rosa  en 




Por las características de la presente investigación se utilizó el muestreo no 
probabilístico por conveniencia. 
 
2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos Técnica: 











El instrumento aplicado a la muestra de informantes fue el cuestionario Tipo 
Likert,  presenta 5 niveles de respuesta: 
Muy deficiente = 1 
Deficiente = 2 
Indiferente = 3 
Eficiente = 4 
Muy eficiente = 5 
 
 
Descripción del Instrumento: Se aplicaron dos encuestas, uno por  variable. La 
estructura de la gestión municipal fue de 12 preguntas y para desarrollo local 
sostenible se  elaboró 12 preguntas o ítems. Las que se aplicaron luego de la 
respectiva validez  confiabilidad  
 
Proceso de Validación  
La  validación es un procedimiento que consiste en someter a juicio de expertos 
los cuestionarios elaborados para que puedan valorar el contenido y verificar la 
pertinencia, relevancia  claridad de las preguntas  
 
Tabla 3 












Si hay suficiencia 
 
Aplicable 
Experto 2 Si hay suficiencia Aplicable 








Confiabilidad del instrumento 
Se obtuvo al aplicarse el Alfa de Crombach a una prueba piloto de 20 
trabajadores dándonos un resultado de confiabilidad. 
 
Prueba de Confiabilidad – Escala de Likert “Alfa de Cronbach” 
 
Tabla 4 
Estadístico de fiabilidad 
Variable Alfa de Cronbach N de elementos 
Gestión municipal ,917 12 
Desarrollo local sostenible , 955 12 
 
De acuerdo con la prueba de confiabilidad tenemos que según el alfa de 
Crombach, la variable gestión municipal tiene un valor igual a 0, 917, y la variable 
desarrollo sostenible un valor igual a 0,955, en ambos casos los resultados 
facultan la aplicación del instrumento por ser confiable   
2.5 Método de análisis de datos 
 
Hernández, et,al (2014). En el proceso cuantitativo primero se recolectan todos 
los datos y posteriormente se analizan, además, el análisis es bastante 
estandarizado (siguiendo un orden: primero, análisis de confiabilidad y validez; 
segundo, estadística descriptiva; tercero, estadística inferencial) (p. 623). 
 
2.6. Aspectos éticos  
La investigación se desarrolló respetando la originalidad de la información, la 
veracidad así como  el anonimato de los informantes,  se llevó a cabo cuidando 








































3.1.  Ánalisis descriptivo de la variable 1: Gestión Municipal 
Tabla 6 
Distribución de tabla de frecuencia de Gestión municipal. 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Válidos 
Deficiente 13 11,9 
Moderado 57 52,3 
Eficiente 39 35,8 













Figura 1: V1- Gestión municipal 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad Santa Rosa-Lima. 
Interpretación: De acuerdo a la tabla 6 y la figura 1, todos los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Lima,  2014, que 
constituye el 100% de la muestra: el 53.3 % respondieron “indiferente” que 
equivale al nivel “Moderado”; el 35.8 % respondieron “eficiente” y “muy eficiente” 
que equivale al nivel “Eficiente” y el 11.9 % respondieron “deficiente” y “muy 
deficiente” que equivale al nivel “Deficiente”. Entonces podemos concluir que la 
mayoría de los encuestados consideran que la Gestión municipal, considerando 








Distribución de tabla de frecuencia: Planificación. 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Válidos 
Deficiente 2 1,8 
Moderado 47 43,1 
Eficiente 60 55,0 













Figura 2: Planificación 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad Santa Rosa-Lima. 
 
Interpretación: De acuerdo a la tabla 7 y la figura 2, todos los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Lima,  2014, que 
constituye el 100% de la muestra: el 55 % respondieron “eficiente” y “muy 
eficiente” que equivale al nivel “Eficiente”; el 43.1 % respondieron “indiferente” que 
equivale al nivel “Moderado” y el 1.8 % respondieron “deficiente” y “muy 






mayoría de los encuestados consideran que la Planificación de la Gestión 




Distribución de tabla de frecuencia: Organización. 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Válidos 
Deficiente 5 4,6 
Moderado 65 59,6 
Eficiente 39 35,8 













Figura 3: Organización 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad Santa Rosa-Lima. 
Interpretación: De acuerdo a la tabla 8 y la figura 3, todos los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Lima,  2014, que 
constituye el 100% de la muestra: el 59.6 % respondieron “indiferente” que 
equivale al nivel “Moderado”; el 35.8 % respondieron “eficiente” y “muy eficiente” 






deficiente” que equivale al nivel “Deficiente”. Entonces podemos concluir que la 
mayoría de los encuestados consideran que la Organización de la Gestión 





Distribución de tabla de frecuencia: Dirección. 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Válidos 
Deficiente 7 6,4 
Moderado 74 67,9 
Eficiente 28 25,7 













Figura 4: Dirección 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad Santa Rosa-Lima. 
Interpretación: De acuerdo a la tabla 9 y la figura 4, todos los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Lima,  2014, que 






equivale al nivel “Moderado”; el 25.7 % respondieron “eficiente” y “muy eficiente” 
que equivale al nivel “Eficiente” y el 6.4 % respondieron “deficiente” y “muy 
deficiente” que equivale al nivel “Deficiente”. Entonces podemos concluir que la 
mayoría de los encuestados consideran que la Dirección de la Gestión Municipal  




Distribución de tabla de frecuencia: Evaluación. 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Válidos 
Deficiente 4 3,7 
Moderado 91 83,5 
Eficiente 14 12,8 













Figura 5: Evaluación 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad Santa Rosa-Lima. 
Interpretación: De acuerdo a la tabla 10 y la figura 5, todos los trabajadores 






constituye el 100% de la muestra: el 83.5 % respondieron “indiferente” que 
equivale al nivel “Moderado”; el 12.8 % respondieron “eficiente” y “muy eficiente” 
que equivale al nivel “Eficiente” y solo el 3.7 % respondieron “deficiente” y “muy 
deficiente” que equivale al nivel “Deficiente”. Entonces podemos concluir que la 
mayoría de los encuestados consideran que la Evaluación que realiza la Gestión 
Municipal  es de nivel  moderada. 
 
3.2.  Ánalisis descriptivo de la variable 2: Desarrollo local sostenido 
Tabla 11 
Distribución de tabla de frecuencia: Desarrollo local sostenido. 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Válidos 
Deficiente 24 22,0 
Moderado 47 43,1 
Eficiente 38 34,9 














Figura 6: Desarrollo local sostenido 






Interpretación: De acuerdo a la tabla 11 y la figura 6, todos los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Lima,  2014, que 
constituye el 100% de la muestra: el 43.1 % respondieron “indiferente” que 
equivale al nivel “Moderado”; el 34.9 % respondieron “eficiente” y “muy eficiente” 
que equivale al nivel “Eficiente” y  el 22.0 % respondieron “deficiente” y “muy 
deficiente” que equivale al nivel “Deficiente”. Entonces podemos concluir que la 
mayoría de los encuestados consideran que el Desarrollo local sostenido  es de 




Distribución de tabla de frecuencia: Económico. 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Válidos 
Deficiente 7 6,4 
Moderado 63 57,8 
Eficiente 39 35,8 













Figura 7: Económico 






Interpretación: De acuerdo a la tabla 12 y la figura 7, todos los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Lima,  2014, que 
constituye el 100% de la muestra: el 57.8 % respondieron “indiferente” que 
equivale al nivel “Moderado”; el 35.8 % respondieron “eficiente” y “muy eficiente” 
que equivale al nivel “Eficiente” y solo el 6.4 % respondieron “deficiente” y “muy 
deficiente” que equivale al nivel “Deficiente”. Entonces podemos concluir que la 
mayoría de los encuestados consideran que en lo Económico el Desarrollo local 
sostenido es de nivel moderado. 
Dimensión: Social 
Tabla 13 
Distribución de tabla de frecuencia: Social. 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Válidos 
Deficiente 5 4,6 
Moderado 63 57,8 
Eficiente 41 37,6 













Figura 8: Social 






Interpretación: De acuerdo a la tabla 13 y la figura 8, todos los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Lima,  2014, que 
constituye el 100% de la muestra: el 57.8 % respondieron “indiferente” que 
equivale al nivel “Moderado”; el 37.6 % respondieron “eficiente” y “muy eficiente” 
que equivale al nivel “Eficiente” y solo el 4.6 % respondieron “deficiente” y “muy 
deficiente” que equivale al nivel “Deficiente”. Entonces podemos concluir que la 
mayoría de los encuestados consideran que en lo Social el Desarrollo local 
sostenido es de nivel moderado. 
 
Dimensión: Política administrativa 
Tabla 14 
Distribución de tabla de frecuencia: Política administrativa. 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Válidos 
Deficiente 8 7,3 
Moderado 54 49,5 
Eficiente 47 43,1 













Figura 9: Política administrativa 






Interpretación: De acuerdo a la tabla 14 y la figura 9, todos los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Lima,  2014, que 
constituye el 100% de la muestra: el 49.5 % respondieron “indiferente” que 
equivale al nivel “Moderado”; el 43.1 % respondieron “eficiente” y “muy eficiente” 
que equivale al nivel “Eficiente” y solo el 7.3 % respondieron “deficiente” y “muy 
deficiente” que equivale al nivel “Deficiente”. Entonces podemos concluir que la 
mayoría de los encuestados consideran que en el Desarrollo local sostenido, con 
respecto desarrollo Territorial  es de nivel moderadamente eficiente. 
 
3.3. Prueba y contrastación de hipótesis 
Prueba de la Hipótesis General  
Hipótesis nula 
Ho: No existe un nivel de relación significativo entre la gestión municipal y el 
desarrollo local sostenido en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa–Lima, 2014. 
 
Hipótesis alterna 
Ha: Existe un nivel de relación significativo entre la gestión municipal y el 
desarrollo local sostenido en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa–Lima, 2014. 
 
Tabla 15 






Coeficiente de correlación 1,000 ,697** 
Municipal Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de N 109 109 
Spearman 
Desarrollo local 
Coeficiente de correlación ,697** 1,000 
Sostenido Sig. (bilateral) ,000 . 
N 109 109 
Interpretación: Según la tabla 15, los resultados del análisis estadístico dan 






Desarrollo local sostenido, indicándonos que existe un nivel de correlación 
moderada. 
Como el valor de probabilidad (p = 0.000) es menor que el valor crítico (  = 0.05), 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  Por lo tanto se 
concluye que, para un riesgo del 5% y un 95% de confiabilidad, la Gestión 
municipal se relaciona significativamente con el Desarrollo local sostenido en la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa –Lima, 2014. 
 
Prueba de la Hipótesis Específica 1  
Hipótesis nula 
Ho: No existe un nivel de relación significativo entre la panificación y el desarrollo 
local sostenido en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa–Lima, 2014. 
 
Hipótesis alterna 
Ha: Existe un nivel de relación significativo entre la planificación y el desarrollo 
local sostenido en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa–Lima, 2014. 
 
Tabla 16 








Coeficiente de correlación 1,000 ,351
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 109 109 
Desarrollo local 
sostenido 
Coeficiente de correlación ,351
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 109 109 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Interpretación: Según la tabla 16, los resultados del análisis estadístico dan 






Desarrollo local sostenido, indicándonos que existe un nivel de correlación baja. 
Como el valor de probabilidad (p = 0.000) es menor que el valor crítico (  = 0.05), 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  Por lo tanto se 
concluye que, para un riesgo del 5% y un 95% de confiabilidad, la Planificación se 
relaciona significativamente con el Desarrollo local sostenido en la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa – Lima, 2014. 
Prueba de la Hipótesis Específica 2  
Hipótesis nula 
Ho: No existe un nivel de relación significativo entre la organización y el desarrollo 
local sostenido en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa–Lima, 2014. 
 
Hipótesis alterna 
Ha: Existe un nivel de relación significativo entre la organización y el desarrollo 
local sostenido en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa–Lima, 2014. 
 
Tabla 17 








Coeficiente de correlación 1,000 ,620
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 109 109 
Desarrollo local 
sostenido 
Coeficiente de correlación ,620
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 109 109 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Interpretación: Según la tabla 17, los resultados del análisis estadístico dan 
cuenta de la existencia de una relación r = 0.620 entre la Organización y el 
Desarrollo local sostenido, indicándonos que existe un nivel de correlación 






(  = 0.05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  Por lo 
tanto se concluye que, para un riesgo del 5% y un 95% de confiabilidad, la 
Organización se relaciona significativamente con el Desarrollo local sostenido en 
la Municipalidad Distrital de Santa Rosa – Lima, 2014. 
Prueba de la Hipótesis Específica 3  
Hipótesis nula 
Ho: No existe un nivel de relación significativo entre la dirección y el desarrollo 
local sostenido en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa–Lima, 2014. 
 
Hipótesis alterna 
Ha: Existe un nivel de relación significativo entre la dirección y el desarrollo local 
sostenido en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa–Lima, 2014. 
 
Tabla 18 
Prueba de Rho de Spearman de la Hipótesis Específica 3 
 









Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 109 109 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Interpretación: Según la tabla 18, los resultados del análisis estadístico dan 
cuenta de la existencia de una relación r = 0.360 entre la Dirección y el Desarrollo 
local sostenido, indicándonos que existe un nivel de correlación baja. Como el 
valor de probabilidad (p = 0.000) es menor que el valor crítico (  = 0.05), se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  Por lo tanto se concluye 






significativamente con el Desarrollo local sostenido en la Municipalidad Distrital de 
Santa Rosa – Lima, 2014. 
 
 
Prueba de la Hipótesis Específica 4  
Hipótesis nula 
Ho: No existe un nivel de relación significativo entre la evaluación y el desarrollo 
local sostenido en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa–Lima, 2014. 
 
Hipótesis alterna 
Ha: Existe un nivel de relación significativo entre la evaluación y el desarrollo local 
sostenido en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa–Lima, 2014. 
 
Tabla 19 








Coeficiente de correlación 1,000 ,389
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 109 109 
Desarrollo local 
sostenido 
Coeficiente de correlación ,389
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 109 109 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Interpretación: Según la tabla 19, los resultados del análisis estadístico dan 
cuenta de la existencia de una relación r = 0.389 entre la Evaluación y el 
Desarrollo local sostenido, indicándonos que existe un nivel de correlación baja. 
Como el valor de probabilidad (p = 0.000) es menor que el valor crítico (  = 0.05), 






concluye que, para un riesgo del 5% y un 95% de confiabilidad, la Evaluación se 
relaciona significativamente con el Desarrollo local sostenido en la Municipalidad 






























































4.1. Discusión de resultados 
 En relación al objetivo general se concluye que existe un nivel de correlación 
moderada (rs=0.697) entre la variable gestión municipal y el desarrollo local 
sostenido  en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa –Lima, determinado pro el  
p=0.000 <0.05.al respecto encontramos investigaciones relacionadas con los 
resultados de por lo menos una de las variables de la tesis como es el caso de 
Romero (2017) en su trabajo de investigación para optar el grado de maestro 
titulado: Gestión Municipal y la Participación Ciudadana, cuyo objetivo es 
determinar la relación que existe entre la Gestión Municipal y la Participación 
Ciudadana, tuvo un tipo de estudio básico, de nivel correlacional y enfoque 
cuantitativo, la población estudiada estuvo constituida por 167 trabajadores . Se 
concluyó la existencia de una relación directa y positiva entre la Gestión Municipal 
y la Participación Ciudadana. La Gestión Municipal está conformada por las 
dimensión de Planeación, Organización, Dirección y Control, estas se manifiestan 
en una serie de actividades, tramites, manejo de recursos, orientados en el logro 
del bienestar social y la calidad de vida de los ciudadanos a través de la 
Participación Ciudadana, quien está constituida por las dimensiones de Plan de 
Desarrollo Integral, Objetivos Institucionales, Toma de Decisiones y la 
planificación, en consecuencia podemos decir a mejor gestión mayor participación 
ciudadana. 
 
Así también encontramos a Guzmán (2012) quien investigó acerca del 
desarrollo local sostenible y la producción artesanal textilera, a partir de la 
identificación de los artesanos y su localización territorial en el municipio de san 
Sebastián en el departamento de San Vicente, cuyo objetivo fue determinar la 
relación entre el desarrollo local sostenible y la producción artesanal textilera , el 
tipo de estudio fue descriptivo correlacional ,La muestra fue de 42 personas, 
concluyó  que de acuerdo a las evidencias en la Georeferenciaciòn de 
trabajadores dedicados a la textil en la municipalidad de San Sebastián, estos 
están localizados en el área de del casco urbano preferentemente en los sectores 






venta en sus mismos hogares donde viven con una gran accesibilidad para los 
compradores sean turistas o pueblerinos. 
 
Según el objetivo específico 1, se concluye que existe un nivel de 
correlación baja (rs=0.351) entre la planificación y el desarrollo local sostenido;  
así mismo, queda demostrado, con respecto a la hipótesis específica 1, que la 
planificación se relaciona significativamente con el desarrollo local sostenido en la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa –Lima, 2014 (p=0.000 <0.05). en este caso 
se puede asociar el resultado con Olmos (2009), presentó la tesis titulada: 
Análisis Socioeconómico y uso de los Recursos Naturales en Comunidades 
terrestre y Costera de Baja California Sur: Recomendaciones Para Su desarrollo 
Sustentable, tuvo como objetivo, realizar un análisis socioeconómico de las 
comunidades humanas y su nivel de pobreza; así como del uso de los recursos 
naturales en actividades económicas y sociales y elaborar estrategias de 
desarrollo local sustentable en función de la identificación de vocaciones naturales 
y socioculturales. Llegando a concluir que las  políticas de desarrollo para 
comunidades de un mismo estado o territorio no tienen que ser homogéneas, 
debiéndose considerar las particularidades  del ecosistema, vocaciones y 
potencialidades, mostrando las diferentes características y aprovechándolas a 
favor del desarrollo comunitario. El trabajo de la Dirección de la REBISLA ha 
encaminado a las actividades económicas realizadas en el área terrestre, para 
que su práctica vaya hacia la sustentabilidad, crecimiento económico, mayor 
calidad de vida y equidad de género las cuales actualmente no existen. 
 
De acuerdo con el  objetivo específico 2, se concluye que existe un nivel de 
correlación moderada (rs=0.620) entre la organización y el desarrollo local 
sostenido; así mismo, queda demostrado, con respecto a la hipótesis específica 2, 
que la organización se relaciona significativamente con el desarrollo local 
sostenido en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa –Lima, 2014 (p=0.000 
<0.05).al respecto tenemos a Guerrero (2014) en su tesis: Población y desarrollo 
local sustentable,  cuyo objetivo fue determinar la relación entre población y 






intervención. Una  muestra de 150 pobladores (4%), mayores de 14 años y 
menores de 65. Se puede concluir que tuvo aceptación en la comunidad urbano 
marginal en un rango del 80%, confirmando así la hipótesis planteada. El 
desarrollo local posee varias aristas, desde el punto de vista analizado en la 
presente investigación .Que se empezaron a sembrar las bases económicas, 
epistemológicas y sociológicas que aporten al desarrollo de la presente 
investigación. 
 
Respecto al objetivo específico 3, se concluye que existe un nivel de 
correlación baja (rs=0.360) entre la dirección y el desarrollo local sostenido; así 
mismo, queda demostrado, con respecto a la hipótesis específica 3, que la 
dirección se relaciona significativamente con el desarrollo local sostenido en la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa –Lima, 2014 (p=0.000 <0.05). así también 
Según el objetivo específico 4, se concluye que existe un nivel de correlación baja 
(rs=0.389) entre la evaluación y el desarrollo local sostenido; así mismo, queda 
demostrado, con respecto a la hipótesis específica 4, que la evaluación se 
relaciona significativamente con el desarrollo local sostenido en la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa –Lima, 2014 (p=0.000 <0.05). según Castillo (2014) en su 
investigación:  Reingeniería y Gestión Municipal,  tuvo  como objetivo verificar las 
ventajas equiparadas de la reingeniería del comercio, enlazado con la gestión de 
la administración local y delimitar la vitalidad y fragilidad; la metodología utilizada 
fue de confrontación de resultados de administración en los gobiernos locales con 
los resultados que se obtuvieron y una orientación de cantidad el cual se obtuvo 
del Ministerio de Economía y Finanzas en el rastreo a las estimaciones asignados 
a los gobiernos locales, donde se llegó a las siguientes conclusiones: (a) El 
esbozo del proceso de actualización permitió incrementar un sistema de 
Información Urbano para la toma de decisiones (b) La reingeniería en la 
administración de los gobiernos locales ha permitido la optimización del 
rendimiento de los servicios municipales en provecho de los ciudadanos, 
reduciendo procesos, así como afiliando las diferentes circunscripciones 





































Existe moderada relación significativa y positiva entre gestión municipal y el 
desarrollo local sostenido en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa –Lima, 2014 
determinado por el (rs=0.697) con un (p=0.000 <0.05). 
 
Segunda: 
Existe baja relación significativa  positiva entre la planificación y el desarrollo local 
sostenido en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa –Lima, 2014 determinado 
por el  (rs=0.351) con un valor de (p=0.000 <0.05). 
 
Tercera: 
Existe moderada relación significativa positiva entre la organización y el desarrollo 
local sostenido en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa –Lima, 2014 
determinado por el  (rs=0.620)  y un valor de  (p=0.000 <0.05). 
Cuarta: 
Existe relación baja positiva entre la dirección y el desarrollo local sostenido en la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa –Lima, 2014 determinado por el (rs=0.360)  
con un valor se (p=0.000 <0.05) 
 
Quinta: 
Existe relación baja positiva entre la evaluación y el desarrollo local sostenido en 
la Municipalidad Distrital de Santa Rosa –Lima, 2014 determinado por el 












































Mejorar la gestión municipal para lo cual debe garantizar mayor eficiencia  eficacia 
en su trato con los pobladores así como buscar las mejores soluciones a las 
exigencias de los servicios  públicos  privados que brinda.  
 
Segunda: 
Mejorar el proceso de planificación de la gestión municipal para lo cual debe 
capacitar al personal directamente responsable de dicha área de trabajo.  
 
Tercera: 
 Mejora de la gestión municipal respecto a la organización para garantizar un 
desarrollo sostenible en el distrito, para lo cual  se debe desarrollar talleres donde 
se promueva los lineamientos de una mejor organización.  
 
Cuarta: 
En términos generales se debe fortalecer con la participación democrática de las 
organizaciones los procesos de planificación, ejecución y control de los recursos 
municipales con la finalidad de lograr la sostenibilidad de la gestión, para lo cual 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: La gestión municipal y el desarrollo local sostenido  en el distrito de Santa  Rosa – Lima, 2014. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
 
Problema principal: 
¿Qué relación existe entre la gestión 
municipal y el desarrollo local sostenido 




¿Cuál es la relación entre la planificación 
y el desarrollo local sostenido en el distrito 
de Santa Rosa – Lima, 2014? 
 
¿Cuál es la relación entre la organización 
y el desarrollo local sostenido en el distrito 
de Santa Rosa – Lima, 2014? 
 
¿Cuál es la relación entre la dirección y el 
desarrollo local sostenido en el distrito de 
Santa Rosa – Lima, 2014? 
 
¿Cuál es la relación entre la evaluación y 
el desarrollo local sostenido en el distrito 
de Santa Rosa – Lima, 2014? 
 
Objetivo general: 
Determinar la relación que existe entre la 
gestión municipal y el desarrollo local 
sostenido en el distrito de Santa Rosa – 
Lima, 2014. 
 
Objetivos  específicos: 
 
Identificar la relación entre la planificación y 
el desarrollo local sostenido en el distrito de 
Santa Rosa – Lima, 2014. 
 
Identificar la relación entre la organización y 
el desarrollo local sostenido en el distrito de 
Santa Rosa – Lima, 2014. 
 
Identificar la relación entre la dirección y el 
desarrollo local sostenido en el distrito de 
Santa Rosa – Lima, 2014. 
 
Identificar la de relación entre la evaluación 
y el desarrollo local sostenido en el distrito 
de Santa Rosa – Lima, 2014. 
 
Hipótesis general: 
Existe un nivel de relación significativo entre 
la gestión municipal y el desarrollo local 





Existe un nivel de relación significativo entre 
la planificación y el desarrollo local sostenido 
en el distrito de Santa Rosa – Lima, 2014. 
 
Existe un nivel de relación significativo entre 
la organización y el desarrollo local sostenido 
en el distrito de Santa Rosa – Lima, 2014. 
Existe un nivel de relación significativo entre 
la dirección y el desarrollo local sostenido en 
el distrito de Santa Rosa – Lima, 2014. 
 
Existe un nivel de relación significativo entre 
la evaluación y el desarrollo local sostenido en 
el distrito de Santa Rosa – Lima, 2014. 
Variable 1:  Gestión municipal 






Recursos económicos 4-5 








Variable 2:  Desarrollo local sostenido 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Económico 















Selectividad territorial 1 









TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR 
 
TIPO:  
La investigación es de tipo aplicada,  orientada; por el 
nivel de conocimiento  descriptivo correlacional 
porque  está interesada en conocer el grado de 
relación existente entre la gestión municipal y el 
desarrollo local sostenido. Por la temporalidad es 
transversal, porque se realizará en el año  2014.  
 
DISEÑO:  
 La investigación es de diseño no experimental: según 
Hernández, Fernández y Baptista (2006) no 
experimental porque no se realiza manipulación de 
liberada de las variables. 
 
MÉTODO: 
Desde el enfoque cuantitativo se utilizará el método 
hipotético deductivo. 
Al respeto, Díaz y Fernández, (2005, p. 53), sostiene 
que al hacer uso del método lógico hipotético 
deductivo el investigador primero formula una 
hipótesis y después, a partir de inferencias lógicas 
deductivas, arriba a conclusiones particulares, que 





La población está conformada 
por 151 trabajadores de  la 
Municipalidad distrital de Santa 




TIPO DE MUESTREO:  
muestreo probabilístico  
aleatorio simple  
 
 
TAMAÑO DE MUESTRA: 
Estará conformado por los 109 
trabajadores de  la 
Municipalidad distrital de Santa 
Rosa de Lima. 
 
Variable 1:  Gestión Municipal 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario tipo Likert 
Autor: - Br. SUÁREZ ELIAS, NICOLÁS    
Año: 2014 
Monitoreo:   
Ámbito de Aplicación:  
Municipalidad distrital de Santa Rosa de Lima. 




Se utilizará el Aplicativo Office con la hoja de cálculo  
EXCEL para la elaboración de tablas y figuras estadísticas 




Se realizará el análisis e interpretación de los resultados 




Se utilizará el software estadístico SPSS en su versión 21 y 
para la prueba de hipótesis se utilizará la prueba Rho 
Sperman, por medio de la cual se realizará la tasación de la 





Variable 1:  Desarrollo Local Sostenible 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario tipo Likert 
Autores: - Br. SUÁREZ ELIAS, NICOLÁS    
Año: 2014 
Monitoreo:   
Ámbito de Aplicación:  














                                  Anexo 2                                      
                                  Encuesta 
Estimado señor(a), agradezco su valiosa colaboración. Leer atentamente cada pregunta, 
luego responder con veracidad y honestidad cada pregunta. La información que nos 
proporcionará será muy importante para fundamentar el trabajo de investigación   
 
INSTRUCCIONES:  
Cada pregunta presenta cinco alternativas, priorice una de las respuestas y marque con 
una X la respuesta que usted crea conveniente.  
 
VARIABLE  1: GESTIÓN MUNICIPAL 
 
ÍTMS O PREGUNTAS 
 














































1. Según tu criterio, la gestión municipal de tu distrito, con respecto a la 
planificación y metas a lograr a corto, mediano y largo plazo es  
     
2. Los planes de desarrollo local de la gestión municipal elaborado con la 
participación de las organizaciones de base de tu distrito, lo consideras  
     
3. los objetivos elaborados para lograr el desarrollo local a nivel de todo 
el distrito de la gestión municipal, según tu criterio es   
     
Dimensión: Organización 
4. Los recursos económicos asignados por el MED a tu distrito son 
administrados por la gestión municipal 
     
5. La gestión municipal de tu distrito los recursos económicos propios 
son distribuidos de manera  
     
6. Los recursos humanos que posee la gestión municipal de tu distrito, 
cumplen sus responsabilidades 






7. Los recursos humanos profesionales y técnicos de la gestión 
municipal de tu distrito, según tu criterio son  
     
Dimensión: Dirección 
8. Los directivos o funcionarios de la gestión municipal de tu distrito son 
     
9. Según tu criterio, los técnicos que trabajan en la gestión municipal 
como cumplen las directivas a favor de la comunidad 
     
10. Según tu criterio, los trabajadores de la gestión municipal como 
cumplen las directivas y responsabilidades a favor de la comunidad 
     
 Dimensión: Evaluación 
11. Cómo consideras que la gestión municipal desarrolla el monitoreo y 
control de los planes de desarrollo en bien de la comunidad 
     
12. Según tu criterio, la gestión municipal desarrolla permanentemente la 
supervisión de sus planes y programas para el fiel cumplimiento. Esta 
actividad es 
     
 
 
VARIABLE  2: DESARROLLO LOCAL SOSTENIDO 
 
 
ÍTMS O PREGUNTAS 
 














































1. La gestión municipal impulsa el desarrollo del sector formal minorista, 
con lo cual busca el desarrollo local en forma sostenido. Según tu 
criterio esta acción es 
     
2. El sector formal minorista de tu distrito da la posibilidad laboral a los 
jóvenes. Según tu criterio, esta labor es  
     
3. La gestión municipal impulsa el desarrollo del sector productivo de la 
pequeña y mediana empresa, con lo cual se busca el desarrollo local 
sostenido. Según tu criterio esta acción productiva es 
     






los jóvenes santarrosinos de manera sostenida. Según tu criterio, 
esta actividad laboral es 
5. La gestión municipal da facilidades tributarias al sector productivo de 
la pequeña y mediana empresa para que se formalicen. Según tu 
criterio,  esta decisión es 
     
6. En el distrito de Santa Rosa, el sector productivo de la pequeña y 
mediana empresa pagan sus tributos a la municipalidad. Según tu 
criterio, esta actividad es  
     
7. La gestión municipal de tu distrito sanciona dentro del marco de la ley 
al sector productivo informal. Según tu criterio, esta dispocisión es 
     
Dimensión: Social 
8. Según tu criterio, la gestión municipal impulsa la inclusión social en 
todo el distrito, el cual es 
     
9. La gestión municipal, para lograr el desarrollo local sostenido, busca 
recortar la desigualdad social y económica. Según tu criterio esta 
disposición e  
     
Dimensión: Territorial 
10. La gestión municipal desarrolla políticas de desarrollo local sostenido, 
a través de la  selectividad territorial, urbanizaciones, asociaciones, 
pueblo joven, entre otros. Estas disposición es  
     
11. En el distrito de Santa Rosa el desequilibrio de la infraestructura de 
los locales públicos está a cargo de Defensa Civil. Según tu criterio 
esta labor es 
     
12. La gestión municipal impulsa la descentralización de los servicios 
públicos en los diferentes sectores del distrito. Según tu criterio esta 
labor es 














Confiabilidad de la variable 1: Gestión municipal  
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 





Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 43,95 48,366 ,687 ,910 
VAR00002 43,70 44,116 ,782 ,905 
VAR00003 43,90 48,726 ,617 ,912 
VAR00004 43,80 47,958 ,637 ,912 
VAR00005 44,05 47,418 ,726 ,908 
VAR00006 43,75 47,355 ,732 ,908 
VAR00007 44,20 51,011 ,507 ,916 
VAR00008 43,85 48,450 ,455 ,922 
VAR00009 44,00 45,789 ,840 ,903 
VAR00010 43,85 46,029 ,780 ,905 
VAR00011 43,90 45,463 ,800 ,904 







Confiabilidad de la variable 2: Desarrollo local sostenido 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 41,25 101,882 ,854 ,948 
VAR00002 41,25 102,303 ,870 ,948 
VAR00003 41,20 104,695 ,767 ,951 
VAR00004 41,20 107,747 ,661 ,954 
VAR00005 41,15 102,766 ,904 ,947 
VAR00006 40,85 108,555 ,644 ,955 
VAR00007 40,95 108,576 ,820 ,950 
VAR00008 41,15 112,661 ,425 ,961 
VAR00009 41,05 106,576 ,831 ,949 
VAR00010 41,30 103,274 ,900 ,947 
VAR00011 41,30 100,432 ,880 ,947 






 Anexo 4:  
Base de datos para confiabiliad de instrumento 
items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 
2 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 4 
3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 3 2 3 4 2 3 5 4 2 4 3 2 2 
4 4 4 5 4 5 5 3 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 
5 3 5 3 4 3 4 4 5 3 5 4 4 2 3 2 2 2 2 3 5 3 3 3 3 
6 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 
7 5 3 4 4 3 4 3 4 4 3 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 
8 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 
9 4 5 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 
10 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 
11 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 4 2 2 2 2 1 1 1 1 
12 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 
13 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 
14 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 
15 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 
16 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 
17 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 4 
18 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 3 2 3 4 2 3 5 4 2 4 3 2 2 
19 4 4 5 4 5 5 3 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 









 Base de datos general 
VARIAB V1: GESTIÓN MUNICIPAL 
 
         
Dimens Planificac Organización Dirección Evaluación Total 
Niv 
D1 
Total Niv 2 Total Niv 3 Total Niv 4 Total 
Niv 
V1 
items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
D1 Planif 
D2 Organ D3 Direc D4 Eval V1 
G 
Muni 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 2 16 3 12 2 8 2 48 2 
2 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 14 3 19 3 14 3 8 2 56 3 
3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 13 3 18 3 14 3 9 2 53 3 
4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 13 3 19 3 13 2 8 3 55 3 
5 3 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 11 2 16 2 13 2 10 3 47 1 
6 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 12 3 15 2 12 2 7 1 47 2 
7 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 5 3 12 2 16 2 12 2 8 2 48 2 
8 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 14 3 16 2 13 2 8 2 51 3 
9 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 13 3 18 3 12 2 8 3 53 3 
10 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 13 3 16 2 13 3 10 3 50 3 
11 5 5 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4 15 3 15 2 13 3 8 2 52 2 
12 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 12 2 16 3 13 2 9 2 49 3 
13 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 9 1 14 2 13 3 8 3 45 1 
14 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 13 3 16 2 11 2 9 3 48 2 
15 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 3 16 3 12 2 8 2 51 3 
16 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5 12 2 16 3 12 2 8 2 50 2 
17 4 4 5 5 4 3 5 5 4 4 4 4 13 3 17 3 13 3 10 2 51 3 






19 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 12 2 16 3 13 3 8 2 49 3 
20 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 13 3 17 3 12 2 8 2 51 3 
21 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 13 3 18 3 12 2 9 3 52 3 
22 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 10 2 16 2 13 2 9 2 47 2 
23 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 13 3 17 3 14 3 8 2 51 3 
24 4 3 5 5 4 3 4 3 4 4 5 4 12 3 16 3 11 2 7 2 48 2 
25 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 13 2 15 2 12 2 9 2 48 1 
26 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 14 3 16 3 13 3 8 2 51 3 
27 4 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 14 3 15 3 13 2 8 2 50 3 
28 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 11 2 15 2 11 2 8 3 46 2 
29 5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 13 3 17 3 10 1 9 2 49 2 
30 4 3 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 10 2 17 3 11 2 9 3 46 2 
31 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 13 3 15 2 13 2 8 1 49 2 
32 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 13 2 15 2 13 3 8 2 49 2 
33 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 13 3 18 3 12 2 8 2 51 2 
34 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 3 12 2 15 2 12 2 8 2 47 1 
35 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 13 2 14 2 13 2 8 1 48 2 
36 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 15 3 15 2 13 3 8 2 51 3 
37 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 13 3 17 3 13 2 8 2 51 3 
38 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 11 2 15 2 13 2 8 2 47 2 
39 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 13 2 14 2 13 2 8 2 48 2 
40 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 15 3 15 2 13 3 8 2 51 3 
41 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 13 3 17 3 13 2 8 2 51 3 
42 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 11 2 15 2 13 2 8 2 47 2 
43 4 5 4 3 5 4 4 3 4 3 5 3 13 3 16 2 10 1 8 2 47 2 
44 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 3 3 14 3 18 3 13 2 8 2 51 3 
45 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 13 3 15 2 12 2 6 2 48 2 
46 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 10 2 15 2 12 2 8 2 45 1 
47 5 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 12 2 15 2 13 2 8 2 48 2 
48 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 13 3 17 2 12 2 8 2 51 2 
49 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 13 2 15 2 13 3 9 2 50 2 






51 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 11 2 16 2 12 2 8 2 47 2 
52 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 14 3 16 3 14 3 8 2 52 3 
53 3 4 5 5 3 4 3 5 4 4 5 3 12 2 15 2 13 2 8 2 48 2 
54 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 15 3 16 2 14 3 8 2 53 3 
55 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 12 2 16 2 12 2 8 2 48 2 
56 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 13 3 16 2 12 2 8 2 49 2 
57 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 11 2 14 1 11 2 8 2 45 1 
58 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 15 3 18 3 13 2 9 3 54 3 
59 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 13 3 17 3 13 3 8 2 52 3 
60 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 12 2 15 1 12 2 9 2 46 1 
61 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 3 12 2 15 2 14 3 7 2 48 2 
62 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 14 3 17 3 13 3 7 2 52 3 
63 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 10 1 12 1 11 2 8 2 41 1 
64 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 12 2 16 2 14 3 8 2 51 2 
65 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 15 3 17 3 13 2 9 2 54 3 
66 3 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 12 2 16 2 12 2 9 3 48 2 
67 4 5 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 13 3 15 2 12 2 8 2 48 1 
68 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 13 3 17 3 13 2 8 2 51 3 
69 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 12 2 14 1 12 2 8 2 45 1 
70 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 11 2 18 3 13 3 7 2 51 3 
71 3 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 13 3 16 2 12 2 9 3 49 2 
72 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 13 3 17 3 14 3 8 2 52 3 
73 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 12 2 15 2 13 2 8 2 49 2 
74 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 12 2 16 2 12 2 9 3 47 2 
75 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 4 5 13 2 15 2 12 2 7 1 49 2 
76 5 4 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 13 3 15 2 13 3 9 3 49 2 
77 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11 2 16 2 12 2 8 2 47 2 
78 3 4 5 4 4 4 5 4 3 3 5 3 12 2 17 3 10 1 8 2 47 2 
79 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 15 3 15 2 13 3 8 2 51 3 
80 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 13 3 17 3 13 2 8 2 51 3 
81 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 11 2 15 2 13 2 8 2 47 2 






83 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 3 3 14 3 18 3 13 2 8 2 51 3 
84 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 13 3 15 2 12 2 6 2 48 2 
85 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 10 2 15 2 12 2 8 2 45 1 
86 5 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 12 2 15 2 13 2 8 2 48 2 
87 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 13 3 15 2 13 2 8 2 50 2 
88 5 4 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 13 3 15 2 13 3 9 2 49 2 
89 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11 2 16 2 12 2 8 2 47 2 
90 3 4 5 4 4 4 5 4 3 3 5 3 12 2 17 3 10 1 8 2 47 2 
91 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 15 3 15 2 13 3 8 2 51 3 
92 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 13 3 17 3 13 2 8 2 51 3 
93 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 11 2 15 2 13 2 8 2 47 2 
94 4 5 4 3 5 4 4 3 4 3 5 3 13 3 16 2 10 1 8 2 47 2 
95 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 3 3 14 3 18 3 13 2 8 2 51 3 
96 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 13 3 17 3 13 2 6 2 51 3 
97 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 11 2 15 2 13 2 8 2 47 2 
98 4 5 4 3 5 4 4 3 4 3 5 3 13 3 16 2 10 1 8 2 47 2 
99 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 3 3 14 3 18 3 13 2 8 2 51 3 
100 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 13 3 15 2 12 2 6 2 48 2 
101 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 10 2 15 2 12 2 8 2 45 1 
102 5 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 12 2 15 2 13 2 8 2 48 2 
103 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 13 3 17 2 12 2 8 2 51 2 
104 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 13 2 15 2 13 3 9 2 50 2 
105 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 14 3 15 2 13 2 9 2 50 2 
106 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 11 2 16 2 12 2 8 2 47 2 
107 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 14 3 16 3 14 3 8 2 52 3 
108 3 4 5 5 3 4 3 5 4 4 5 3 12 2 15 2 13 2 8 2 48 2 









VARIAB V2: DESARROLLO LOCAL SOSTENIDO 
 
       
Dimens Económico Social Política administ. Total 
Niv 
D1 
Total Niv 2 Total 
Niv 
3 
Total Niv V2 
items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D1 Econ D2 Socia D3 Terr V2 DLSost 
1 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 26 3 9 3 13 3 53 3 
2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 29 3 10 3 14 3 58 3 
3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 27 3 9 3 14 3 54 3 
4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 27 3 9 3 13 3 54 3 
5 3 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 23 2 8 2 13 3 48 1 
6 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 26 3 9 3 12 2 51 3 
7 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 24 2 8 2 12 2 48 2 
8 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 26 3 8 2 13 3 51 3 
9 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 26 3 9 3 12 2 51 3 
10 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 25 2 9 2 13 3 51 3 
11 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 28 3 9 3 14 3 56 3 
12 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 25 2 8 3 13 2 50 3 
13 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 5 19 1 6 2 13 3 41 2 
14 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 25 2 8 2 11 2 48 2 
15 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27 3 8 3 12 3 51 3 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 24 2 8 3 12 2 48 2 
17 4 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 5 25 2 9 3 14 3 52 3 
18 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 5 24 2 7 1 13 2 47 1 
19 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 24 2 8 3 13 3 49 2 
20 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 26 3 9 3 13 3 52 3 
21 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 28 3 10 3 12 2 55 3 
22 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 24 2 8 2 13 3 49 2 
23 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 25 2 8 3 14 3 51 3 






25 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 24 2 7 2 12 2 46 1 
26 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 26 3 8 3 13 3 51 3 
27 4 5 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4 25 2 7 3 13 2 49 2 
28 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 23 2 8 2 11 2 46 2 
29 5 4 4 4 5 4 5 4 5 3 3 4 26 3 9 3 10 1 50 2 
30 4 3 3 5 4 4 4 5 4 4 4 3 23 2 9 3 11 2 47 2 
31 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 24 2 8 2 13 3 49 2 
32 5 4 4 4 3 4 3 4 3 5 4 4 24 2 7 2 13 3 47 2 
33 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 26 3 9 3 12 2 51 2 
34 3 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 23 2 7 2 12 2 45 2 
35 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 24 2 7 2 13 2 48 2 
36 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 26 3 8 2 13 3 51 3 
37 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 26 3 9 3 13 3 52 3 
38 4 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 4 22 2 7 2 13 3 45 2 
39 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 24 2 7 2 13 2 48 2 
40 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 26 3 8 2 13 3 51 2 
41 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 26 3 9 3 13 2 52 3 
42 4 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 4 22 2 7 2 13 3 45 2 
43 4 5 4 3 5 4 5 3 5 3 4 3 25 2 8 2 10 1 48 1 
44 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 27 3 9 3 13 3 53 3 
45 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 24 2 8 2 12 2 48 2 
46 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 21 1 8 2 12 2 45 1 
47 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 24 2 8 2 13 2 49 2 
48 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 26 3 9 2 12 2 51 2 
49 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 5 4 24 2 7 2 13 3 47 2 
50 5 5 4 3 3 4 3 3 3 5 4 4 24 2 6 2 13 2 46 1 
51 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 22 2 8 2 12 2 46 2 
52 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 26 3 8 3 14 3 52 3 
53 3 4 5 5 3 4 3 5 3 5 4 4 24 2 8 2 13 2 48 2 
54 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 27 3 8 2 14 3 53 3 
55 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 25 2 8 2 12 2 49 2 






57 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 21 1 7 1 11 2 43 1 
58 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 28 3 9 3 13 2 54 3 
59 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 26 3 9 3 13 3 53 3 
60 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 23 2 8 1 12 2 47 1 
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 24 2 8 2 14 3 50 2 
62 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 26 3 8 3 13 3 51 3 
63 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 19 1 6 1 11 2 39 1 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 24 2 8 2 14 3 50 3 
65 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 28 3 9 3 13 2 54 3 
66 3 5 4 4 3 5 3 4 3 4 4 4 24 2 7 2 12 2 46 1 
67 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 25 2 8 2 12 2 49 1 
68 5 3 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 26 3 9 3 13 3 52 3 
69 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 22 2 7 1 12 2 45 1 
70 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 24 2 9 3 13 3 51 3 
71 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 24 2 8 2 12 2 48 1 
72 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 26 3 9 3 14 3 53 3 
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 24 2 8 2 13 2 49 2 
74 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 2 8 2 12 2 48 2 
75 4 5 4 3 4 4 4 3 4 5 5 4 24 2 7 2 14 3 49 2 
76 5 4 4 5 3 3 3 5 3 4 4 5 24 2 8 2 13 3 48 2 
77 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 23 2 8 2 12 2 47 2 
78 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 24 2 8 3 10 1 46 2 
79 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 26 3 8 2 13 3 51 2 
80 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 26 3 9 3 13 2 52 3 
81 4 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 4 22 2 7 2 13 3 45 1 
82 4 5 4 3 5 4 5 3 5 3 4 3 25 2 8 2 10 1 48 1 
83 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 27 3 9 3 13 3 53 3 
84 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 24 2 8 2 12 2 48 2 
85 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 21 1 8 2 12 2 45 1 
86 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 24 2 8 2 10 1 46 1 
87 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 24 2 7 2 12 2 47 1 






89 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 26 3 8 2 13 3 51 2 
90 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 26 3 9 3 13 2 52 3 
91 4 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 4 22 2 7 2 13 3 45 1 
92 4 5 4 3 5 4 5 3 5 3 4 3 25 2 8 2 10 1 48 1 
93 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 27 3 9 3 13 3 53 3 
94 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 24 2 8 2 12 2 48 2 
95 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 21 1 8 2 12 2 45 1 
96 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 26 3 9 3 13 2 52 3 
97 4 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 4 22 2 7 2 13 3 45 2 
98 4 5 4 3 5 4 5 3 5 3 4 3 25 2 8 2 10 1 48 1 
99 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 27 3 9 3 13 3 53 3 
100 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 24 2 8 2 12 2 48 2 
101 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 21 1 8 2 12 2 45 1 
102 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 24 2 8 2 13 2 49 2 
103 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 26 3 9 2 12 2 51 2 
104 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 5 4 24 2 7 2 13 3 47 2 
105 5 5 4 3 3 4 3 3 3 5 4 4 24 2 6 2 13 2 46 1 
106 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 22 2 8 2 12 2 46 2 
107 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 26 3 8 3 14 3 52 3 
108 3 4 5 5 3 4 3 5 3 5 4 4 24 2 8 2 13 2 48 2 














Certificado de validez de contenido del instrumento que mide: Gestión municipal   
 
 















1 Según tu criterio, la gestión municipal de tu distrito, con respecto a la planificación y metas a lograr a corto, mediano y 
largo plazo es  
X  X  X 
  
2 Los planes de desarrollo local de la gestión municipal elaborado con la participación de las organizaciones de base de 
tu distrito, lo consideras  
X  X  X 
  
3 los objetivos elaborados para lograr el desarrollo local a nivel de todo el distrito de la gestión municipal, según tu 
criterio es   
X  X  X 
  
 





4 Los recursos económicos asignados por el MED a tu distrito son administrados por la gestión municipal X  X  X   
5 La gestión municipal de tu distrito los recursos económicos propios son distribuidos de manera  X  X  X   
6 Los recursos humanos que posee la gestión municipal de tu distrito, cumplen sus responsabilidades X  X  X   
7 Los recursos humanos profesionales y técnicos de la gestión municipal de tu distrito, según tu criterio son  X  X  X   
 





8 Los directivos o funcionarios de la gestión municipal de tu distrito son X  X  X   
9 Según tu criterio, los técnicos que trabajan en la gestión municipal como cumplen las directivas a favor de la 
comunidad 
X  X  X  
 













11  Cómo consideras que la gestión municipal desarrolla el monitoreo y control de los planes de desarrollo en bien de la 
comunidad 
X  X  X  
 
12 Según tu criterio, la gestión municipal desarrolla permanentemente la supervisión de sus planes y programas para el 
fiel cumplimiento. Esta actividad es 








Observaciones (precisar si hay suficiencia):  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [     ]             Aplicable después de corregir  [      ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mgtr: ……………………………………………………….            DNI:   
 









Certificado de validez de contenido del instrumento que mide: Desarrollo local sostenible   
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 





























1 La gestión municipal impulsa el desarrollo del sector formal minorista, con lo cual busca el desarrollo local en forma 
sostenido. Según tu criterio esta acción es 
X  X  X 
  
2 El sector formal minorista de tu distrito da la posibilidad laboral a los jóvenes. Según tu criterio, esta labor es  X  X  X   
3 La gestión municipal impulsa el desarrollo del sector productivo de la pequeña y mediana empresa, con lo cual se busca 
el desarrollo local sostenido. Según tu criterio esta acción productiva es 
X  X  X 
  
4 El sector productivo de la pequeña y mediana empresa da trabajo a los jóvenes santarrosinos de manera sostenida. 
Según tu criterio, esta actividad laboral es 
X  X  X  
 
5 La gestión municipal da facilidades tributarias al sector productivo de la pequeña y mediana empresa para que se 
formalicen. Según tu criterio,  esta decisión es 
X  X  X 
  
6 En el distrito de Santa Rosa, el sector productivo de la pequeña y mediana empresa paga sus tributos a la municipalidad. 
Según tu criterio, esta actividad es  
X  X  X  
 
7 La gestión municipal de tu distrito sanciona dentro del marco de la ley al sector productivo informal. Según tu criterio, 
esta disposición es 
X  X  X  
 
 Dimensión 2: Social 





8 Según tu criterio, la gestión municipal impulsa la inclusión social en todo el distrito, el cual es X  X  X   
9 La gestión municipal, para lograr el desarrollo local sostenido, busca recortar la desigualdad social y económica. 
Según tu criterio esta disposición e  




 Dimensión 3: Territorial 










urbanizaciones, asociaciones, pueblo joven, entre otros. Estas disposición es  
9 En el distrito de Santa Rosa el desequilibrio de la infraestructura de los locales públicos está a cargo de Defensa Civil. 
Según tu criterio esta labor es 
X  X  X  
 
10 La gestión municipal impulsa la descentralización de los servicios públicos en los diferentes sectores del distrito. Según 
tu criterio esta labor es 





Observaciones (precisar si hay suficiencia):  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [     ]             Aplicable después de corregir  [      ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mgtr: ……………………………………………………….            DNI:   
 






1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
























 Gestión municipal y  desarrollo local sostenido en la municipalidad distrital de Santa 














La presente investigación que se realizó acerca de las “La gestión municipal y el desarrollo local 
sostenido en el distrito de Santa Rosa – Lima, 2014, tuvo como objetivo  general determinar la 
relación que existe entre la gestión municipal y el desarrollo local sostenido, fue de enfoque 
cuantitativo, diseño no experimental, descriptivo, correlacional y transversal, de estudio básica,  la 
muestra estudiada fue de 109 trabajadores dedicados a la actividad de servicio municipal. Los 
resultados obtenidos mediante la técnica de observación, cuyo instrumento fue la el cuestionario 
tipo Likert, fueron sometidos a la prueba Rho de Spearman a un nivel de significación del 0.05 a 
través del cual se  concluyó, de acuerdo a los resultados obtenidos, que existe una relación 
significativa (p=0.000) entre la Gestión Municipal y el Desarrollo Local Sostenido. 
Palabras Claves: Gestión municipal, planificación, organización, dirección, evaluación, desarrollo 
sostenido, 
Abstrac 
The present investigation that was carried out about the "Municipal management and sustained 
local development in the district of Santa Rosa - Lima, 2014, had as its general objective to 
determine the relationship that exists between municipal management and sustained local 
development, was quantitative approach, non-experimental, descriptive, correlational and 
transversal design, of basic study, the sample studied was 109 workers dedicated to the municipal 
service activity. The results obtained by the observation technique, whose instrument was the 
Likert questionnaire, were subjected to the Spearman's Rho test at a significance level of 0.05, 
through which it was concluded, according to the results obtained, that there is a significant 
relationship (p = 0.000) between Municipal Management and Sustained Local Development. 
Keywords: Municipal management, planning, organization, management, evaluation, sustained 
development, 
Introducción 
En nuestro país el tema de la gestión en los organismos públicos se ha tornado en un problema muy 
álgido, comenzando por la inoperancia en el cumplimiento de las funciones para las que la 
institución debe su existencia, generando gran incomodidad en los ciudadanos en la medida que se 
ven desatendidos en el cumplimiento de sus servicios y la vulneración de sus derechos. Esta 
situación no es ajena a la gestión municipal debido a que dichos organismos públicos arrastran las 
deficiencias en sus servicios como consecuencia de la carente calidad profesional en algunos casos, 
como por la carencia en elementos tangible y por otro lado los manejos oscuros por parte de 






grandes escenarios de corrupción, situación está que desvirtúa toda gestión en los distintos niveles 
de gobierno, sea este  nacional, regional, local e institucional, hecho que a  nivel internacional 
también se ubica como una lacra de los últimos tiempos. 
 
La situación antes descrita respecto a las deficiencias en el manejo de la gestión, no permite 
por ende un desarrollo planificado, transparente y sostenible de las tareas encaminadas a mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos, lo que agrava aún más la  gestión de los municipios, expresado 
en el irresponsable  manejo de las obras que por otro lado se modifican y cambian de sentido y 
presupuesto dependiente de la política que instaure el gobernante de turno de acuerdo a sus interés 
personales o de grupo ero jamás pensando adecuadamente.   Nuestra localidad no es ajena a 
esta situación, definitivamente los escenarios de la gestión local y regional se ven desacreditados 
por los hechos antes descritos, sin embargo para poder tener una mirara más coherente y de mayor 
objetividad hemos considerado llevar a cabo esta investigación cuyo título es Gestión municipal y  
desarrollo local sostenido en la municipalidad distrital de Santa Rosa, Lima 2014, para lo cual se 
han considerado  estudios anteriores al respecto así como los fundamentos teóricos necesario 
 
Marco teórico de la gestión municipal y el desarrollo local sostenido 
Para abordar el tema de la investigación se han considerado aspectos diversos en su desarrollo 
como antecedentes tanto nacionales e internacionales como es el caso de Romero (2017) quien 
investigó acerca de la concluyendo que  existe relación directa y positiva entre la Gestión 
Municipal y la Participación Ciudadana. La Gestión Municipal está conformada por las dimensión 
de Planeación, Organización, Dirección y Control, estas se manifiestan en una serie de actividades, 
tramites, manejo de recursos, orientados en el logro del bienestar social y la calidad de vida de los 
ciudadanos a través de la Participación Ciudadana, quien está constituida por las dimensiones de 
Plan de Desarrollo Integral, Objetivos Institucionales, Toma de Decisiones y la planificación, en 
consecuencia podemos decir a mejor gestión mayor participación ciudadana.  Así mismo tenemos a 
Guzmán (2012) quien investigó sobre el Desarrollo local sostenible y la producción artesanal 
textilera, a partir de la identificación de los artesanos y su localización territorial en el municipio 
de san Sebastián en el departamento de San Vicente, quien concluyó  que de acuerdo a las 
evidencias en la Georeferenciaciòn de trabajadores dedicados a la textil en la municipalidad de San 
Sebastián, estos están localizados en el área de del casco urbano preferentemente en los sectores de  
San Antonio, Guadalupe, El Tránsito y San José, teniendo sus espacios de venta en sus mismos 
hogares donde viven con una gran accesibilidad para los compradores sean turistas o pueblerinos. 
 






Jiménez (2016), sostuvo al respecto de la gestión municipal, que el   “Plan de la Gestión Municipal 
de Desarrollo Corregidora del Ayuntamiento 2015 - 2018” la planificación constituye la obligación 
de que una autoridad municipal toma reflexión para dar a las comunidades, una sobresaliente 
condición de calidad de vida. Es un hecho de tratar a los grupos de objetivos, líneas de accionar y 
tácticas, que estén concertados con los bienes disponibles y con los lineamientos básicos para 
prosperar a un rumbo de crecimiento continuo, graduado y generalizando un crecimiento para una 
entidad municipal, enfocado y estampado en las demandas, propuestas y de consulta al sector 
público, privado y social. 
 
 Según Cansino (2001), al evaluar al Sector Público Español, dijo que la Gestión es un 
grupo de determinaciones orientadas a que faciliten la motivación y coordinación para los 
ayudantes en las actividades con el fin de logran obtener éxito en el desarrollo de las metas 
individuales y colectivas. 
 
 Por otro lado Zambrano (2006) respecto a la Planificación Estratégica, Presupuesto y 
Control de la Gestión Municipal, se plantea que la gestión municipal es cotejar que las diferentes 
apariencias o actividades ejecutadas que van desde el solicitar y usar los beneficios, procesos, 
llegan a obtener los resultados, con el fin de enmendar anticipadamente los apartamientos que 
coexisten con relación a lo ya visto, teniendo en cuenta la importancia que es el control preventivo. 
 
 Para Navarro (2009) La administración del municipio puede ser comprendida como la 
entidad y el empleo de una secuencia de requerimientos estructurados, financiamiento, humanos y 
técnicos por parte del municipio para suministrar a los diferentes grupos de la población los 
satisfactores de sus correspondientes requerimientos de esencia particular y grupal, e incentivar sus 
probabilidades de crecimiento local. 
 
Dimensiones de la gestión  municipal 
 
Al respecto Huisa (2013), en su código  manifiesta “El procedimiento de gestión es periódico, 
activo e interactivo”, Los procedimientos de la administración estarán admitidos como magnitudes 
de la actual exploración, en esa medida para la variable gestión municipal tomaremos como 
dimensione su propuesta  
 







Implica que los administradores piensen con antelación en sus metas y acciones, y que basan sus 
actos en algún método, plan o lógica, y no en suposiciones o improvisaciones. 
Al respecto Huisa (2013), sostiene: 
 
Es la principal ocupación del procedimiento comisionado y radica en determinar las metas, 
los requerimientos indispensables y las acciones que van a ser realizadas, con el propósito 
de lograr los objetivos planteados. La proyección de gestión es un procedimiento de 
preferencia de propósitos, disyuntivas, requerimientos y métodos para lograr los máximos 
horizontes de crecimiento de un país, entidad u organización la cual se está tratando. 
 
 Gracias a la proyección se simula la dirección hasta donde se orienta la estructuración, por 
ende, la proyección es el inicio del procedimiento administrativo. De esta manera, la mayor parte 
del triunfo de las diversas organizaciones van a depender de la proyección que se fomentan por la 
eficacia, optimizando los recursos, reduciendo el coste y a su vez incrementando la productividad. 
 
Segunda dimensión: Organización. 
 
Al respecto, Huisa (2013), nos dice que, “En una manera más efectiva, conlleva la aplicación de 
una organización de desempeño por medio de la delimitación de las acciones necesarias para lograr 
los objetivos de una institución”. 
 
 Robbins y De Censo, (1996). Es la acción de estructurar, incluir y organizar los 
requerimientos y los organismos que se involucran en su estructuración; además de establecer las 
correlaciones entre sí y designar las contribuciones de cada uno. Es el “procedimiento a través del 
cual se organizan las necesidades humanas y físicas con el propósito de lograr las metas que se 
habían señalado”. 
 
Tercera dimensión: Dirección 
 
Consiste en dirigir, orientar y conducir al grupo de personas que conforman la empresa hacia el 
logro de las metas y objetivos; es decir, es poner en acción los recursos humanos. 
 
La misma autora Huisa (2013), señaló al respecto que la contemplación del acatamiento y 
no de la imposición. Los acatamientos son debidamente guiados y el supremo tiene una permanente 






desarrollo y consumación de sus deberes, a su vez que estimularlos a laborar con afán y seguridad. 
Para ello, el supremo debe hacer empleo de sus metodologías determinantes con la estimulación de 
liderazgo. 
  
Cuarta dimensión: Evaluación. 
 
Huisa (2013), sostiene que ayuda para calcular el crecimiento en correspondencia con los objetivos, 
identificar las derivaciones contrarias y planear las modificaciones en expectativa de lograr lo 
planteado. Son lo suficiente notable las herramientas de dominio como: la estimación, los apuntes 
de inspección, etc. 
 
 Robbins y De Censo (1996), Se determina la comprobación como el procedimiento para 
cotejar las acciones con el propósito de cerciorarse de que se están llevando a cabo tal y como se 
había planteado y de poder corregirlos ante diferentes desviaciones significativas. En el 
procedimiento de comprobación, las apariencias claves son: los cimientos, los instrumentos y las 
metodologías.  
 
Marco teórico de la variable: desarrollo local sostenido 
 
Definición de desarrollo local sostenido 
 
Para Ovacen (2014), el Desarrollo Sostenible, es el conjunto de acciones que se realizan con el fin 
de “Complacer los requerimientos de la actual generación sin complicar la disposición de las 
futuras generaciones para complacer sus requerimientos propios”. El desarrollo sostenible es una 
definición básica y activa que necesita de un conjunto de actividades de canje en la correlación 
entre los sistemas y desarrollo social, financiero y naturales propiciadores de una convergencia 
ecuánime integrados entre el desarrollo económico, social y la consideración por la diversidad 
biológica y la diversidad cultural (Goodland, 1997). 
Al respecto, Rojas (2006), conceptualiza el desarrollo local como un procedimiento 
acordado de edificación de habilidades y justicia en los ciudadanos en ambientes jurisdiccionales 
político-administrativos de la cota en un espacio (municipal = territorial) que se debe constituir en 
cifras de proyección de boceto de táctica y plan de crecimiento basándose a los requerimientos, 







Este procedimiento añade las iniciativas del crecimiento por sectores, practico y 
jurisdiccional, que se empiecen desde la nación, las instituciones sociales y la entidad en la 
jurisdicción. 
 
Dimensiones del desarrollo local sostenido 
El Desarrollo Local, cuenta con tres tipos de dimensiones: desarrollo económico, desarrollo socio-
cultural y desarrollo de política administrativa. 
Primera dimensión: Desarrollo económico. 
Para Rojas (2006), el desarrollo económico es un procedimiento de crecimiento participativo que 
promueve los convenios de cooperación entre los primordiales factores conocidos y reservado de 
un territorio, teniendo las posibilidades el boceto y la colocación en ejercicio de una maniobra de 
crecimiento usual a apoyo de emplear los requerimientos y superioridad local en el entorno global, 
con el propósito final de inventar cargo honesto y promover la acción económica. 
 
Así mismo para Ramiro (2009), las  perspectivas sobre el crecimiento de la economía 
señalan cabalmente que actualmente es el proscenio por diversas fases o trabajos , bajo las cuales 
se produce valoración diferenciado, produciendo el dominio de estas fases determinadas. El 
secreto, por ende, pasa por estudiar la manera en que las organizaciones locales se incluyen en las 
ya mencionadas redes, vigilan las diversas funciones y a su vez están encargadas de retener su 
valorización. Una forma de inclusión seria por las determinadas “vías bajas”, aceptando las 
organizaciones o los territorios en su grupo trabajos vinculados a las acciones de elaboración y, 
perteneciente a ellas, son aquellos trabajos con un alto funcionamiento intenso y que está centrado 
en las ventajas obtenidas por los costos bajos en la fuerza de trabajo. 
 
Segunda dimensión: Desarrollo socio-cultural. 
El desarrollo socio cultural es conceptualizado por Paredes (2009), como un procedimiento de 
correlación entre las personas, que se juntan para canjear una sucesión de objetos; que les ayudará 
a, producir sinergia y empatía. De la misma manera, dentro de las extensiones de la sociedad, los 
sujetos se estructuran en diferentes composturas o superficies, que dominan la personalidad, 
religiosa, educativa, deportiva, etc. Esto quiere decir, todos los sujetos, continuamente se descubren 
incluidos y anhelan a advertir de diversas formas, que se les admite cooperar al optimizar sus 
requisitos y calidad de vida. 
 El mimo Paredes (2009), adiciona “en tanto que la valorización y las organizaciones 
locales ayudan en procedencia al procedimiento del crecimiento y de igual manera se fortifica 







Tercera dimensión: Desarrollo política administrativa. 
Para Paredes (2009), en lo que los mandatos de la localidad son avezados de inventar una 
atmosfera local alentador, calificado de ayudar y promover el crecimiento de la aptitud 
socioeconómica local, confrontado y solucionando la obstrucción administrativa, económica y 
política que existe en las economías que siguen en el trascurso de los años a los referentes 
tradicionales de crecimiento. 
Objetivo 
Determinar la relación que existe entre la gestión municipal y el desarrollo local sostenido en el 
distrito de Santa Rosa – Lima, 2014. 
Metodología 
La investigación es de básica de nivel descriptivo correlacional. Tamayo (2003) asevera que este 
tipo de investigación describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza actual y la composición de 
los fenómenos. Tiene como objetivo principal presentar una interpretación correcta del fenómeno 
de estudio (p. 46). Desde la Perspectiva de Villegas (2010), la investigación pertenecería al tipo de 
investigación sustantiva descriptiva por que busca describir la realidad tal como es, tal como se 
presenta, en las condiciones y circunstancias en las que se presenta. (p. 87). El diseño de la 
investigación es no experimental dado que “la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma 
intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables” (Hernández et al., 
2010, p. 149). Además es de corte transversal ya que su propósito fue “describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo 
que sucede; y correlacional, ya que no se manipuló ni se sometió a prueba las variables de estudio.  
Resultados 
Como el valor de probabilidad (p = 0.000) es menor que el valor crítico (p = 0.05), se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  Por lo tanto se concluye que, para un riesgo del 5% y 
un 95% de confiabilidad, la Gestión municipal se relaciona significativamente con el Desarrollo 
local sostenido en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa –Lima, 2014 
Discusión 
En relación al objetivo general se concluye que existe un nivel de correlación moderada (rs=0.697) 
entre la variable gestión municipal y el desarrollo local sostenido  en la Municipalidad Distrital de 






relacionadas con los resultados de por lo menos una de las variables de la tesis como es el caso de 
Romero (2017) en su trabajo de investigación para optar el grado de maestro titulado: Gestión 
Municipal y la Participación Ciudadana, cuyo objetivo es determinar la relación que existe entre la 
Gestión Municipal y la Participación Ciudadana, tuvo un tipo de estudio básico, de nivel 
correlacional y enfoque cuantitativo, la población estudiada estuvo constituida por 167 trabajadores 
. Se concluyó la existencia de una relación directa y positiva entre la Gestión Municipal y la 
Participación Ciudadana. La Gestión Municipal está conformada por las dimensión de Planeación, 
Organización, Dirección y Control, estas se manifiestan en una serie de actividades, tramites, 
manejo de recursos, orientados en el logro del bienestar social y la calidad de vida de los 
ciudadanos a través de la Participación Ciudadana, quien está constituida por las dimensiones de 
Plan de Desarrollo Integral, Objetivos Institucionales, Toma de Decisiones y la planificación, en 
consecuencia podemos decir a mejor gestión mayor participación ciudadana. 
Conclusiones 
Existe moderada relación significativa y positiva entre gestión municipal y el desarrollo local 
sostenido en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa –Lima, 2014 determinado por el (rs=0.697) 
con un (p=0.000 <0.05). Por otro lado se existe baja relación significativa  positiva entre la 
planificación y el desarrollo local sostenido en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa –Lima, 
2014 determinado por el  (rs=0.351) con un valor de (p=0.000 <0.05). Así  mismo existe moderada 
relación significativa positiva entre la organización y el desarrollo local sostenido en la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa –Lima, 2014 determinado por el  (rs=0.620)  y un valor de  
(p=0.000 <0.05). También encontramos que existe relación baja positiva entre la dirección y el 
desarrollo local sostenido en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa –Lima, 2014 determinado 
por el (rs=0.360)  con un valor se (p=0.000 <0.05), y  finalmente existe relación baja positiva entre 
la evaluación y el desarrollo local sostenido en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa –Lima, 
2014 determinado por el (rs=0.389) con un valor de  (p=0.000 <0.05). 
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